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BOLETIN 3427 DE REGISTROS
DEL 24 ENERO DE 2014
PUBLICADO 27 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 24/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01638570 A & R INVERSIONES C I LTDA 2013 100,000
01638570 A & R INVERSIONES C I LTDA 2014 100,000
01763747 A L W COLOMBIA LIMITADA 2014 62,532,157
01968698 ABC GROUP S A S 2013 23,742,600
01968698 ABC GROUP S A S 2014 6,500,000
01444294 ACERO NITOLA YAMILE 2014 1,500,000
02281925 ACEVEDO RINCON ROGER ALEXANDER 2014 1,000,000
02286628 ACUA CARVAJAL SAS 2014 2,000,000
01827573 ADL IMPRESORES 2013 241,000
01827573 ADL IMPRESORES 2014 252,000
01811629 ADMINISTRACION FINANCIERA LTDA. 2012 500,000
01811629 ADMINISTRACION FINANCIERA LTDA. 2013 500,000
01811629 ADMINISTRACION FINANCIERA LTDA. 2014 500,000
00622510 ADRIANA DISFRACES 2014 1,179,000
02225109 AFC GROUP SAS 2013 100,000,000
01866415 AFRICANO QUIJANO JHONSON 2013 11,000,000
02158983 AGAMEZ GUZMAN ELVIS 2013 3,000,000
02158983 AGAMEZ GUZMAN ELVIS 2014 5,000,000
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2008 11,007,545
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2009 11,324,330
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2010 11,714,840
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2011 11,914,772
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2012 12,006,300
01710059 AGROAVICOLA DON MIGUEL 2013 13,504,338
00876724 AGUILERA CARDENAS JAIME 2014 1,200,000
01930643 AGUIRRE ARISTIZABAL SARA ELCY 2014 2,000,000
02032449 AIRES Y DIRECCIONES GOMEZ Y CANTOR 2013 1,179,000
02032449 AIRES Y DIRECCIONES GOMEZ Y CANTOR 2014 1,179,000
02335226 ALDEA 2014 1,200,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2000 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2001 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2002 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2003 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2004 500,000
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00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2005 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2006 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2007 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2008 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2009 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2010 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2011 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2012 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2013 500,000
00164159 ALFARO GUZMAN JOSE VICENTE 2014 1,200,000
00882975 ALFONSO ARIAS PEDRO JOSE 2014 4,000,000
01988549 ALFONSO BRICEÑO CLAUDIA YANETH 2011 1,000,000
01988549 ALFONSO BRICEÑO CLAUDIA YANETH 2012 1,000,000
01988549 ALFONSO BRICEÑO CLAUDIA YANETH 2013 1,000,000
02091892 ALIANZA GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION 2012 1,000,000
02091892 ALIANZA GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION 2013 1,000,000
02091892 ALIANZA GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION 2014 1,000,000
01909448 ALICIA 1 CAFE BAR 2012 10,000,000
01909448 ALICIA 1 CAFE BAR 2013 10,000,000
01964115 ALMACEN BOSTON JEANS WEAR 2013 1,000,000
01964115 ALMACEN BOSTON JEANS WEAR 2014 1,000,000
01808792 ALMACEN DE PRENDAS MILITARES AMERICA 2014 1,179,000
02159278 ALMACEN J L 01 2014 1,000,000
02007114 ALMACEN JS 08 2014 1,000,000
02226622 ALMACEN LOS ANGELITOS 2013 4,000,000
02108294 ALMACEN MILITAR AREA 58 2014 20,000,000
01107192 ALMACEN XIOMI SPORT 2013 1,000,000
01107192 ALMACEN XIOMI SPORT 2014 1,000,000
00288516 ALMANSA CASTAÑEDA JESUS ORLANDO 2013 1,000,000
00288516 ALMANSA CASTAÑEDA JESUS ORLANDO 2014 1,000,000
02046346 ALVAREZ PERDOMO ADRIANA 2014 2,000,000
00207416 ALVAREZ RAFAELA 2013 709,000
00387044 ALVAREZ RODRIGUEZ SANTOS MIGUEL 2014 1,232,000
01484514 ALVIDRIOS LA 40 2014 1,900,000
02326949 ALZATE RONCANCIO SALOMON 2014 1,232,000
01929264 AMAYA CASTIBLANCO JAVIER 2012 1,000,000
01929264 AMAYA CASTIBLANCO JAVIER 2013 1,000,000
02068849 AMAYA CHAPARRO MONICA 2014 1,000,000
01949317 AMBIENTES SOSTENIBLES SAS 2013 17,295,000
01949317 AMBIENTES SOSTENIBLES SAS 2014 450,000,000
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01441737 AMERICANA DE BOMPERES Y CROMADOS 2014 6,770,000
01898646 ANGELES ESTRATEGICOS 2013 1,000,000
01898646 ANGELES ESTRATEGICOS 2014 1,232,000
00684584 ANGULO TIRADO ANATOLIO 2014 1,232,000
01694243 ANTIGUO MAS MODERNO 2013 1,000,000
01694243 ANTIGUO MAS MODERNO 2014 1,000,000
02274998 ANZOLA ALVAREZ GABRIEL ALFONSO 2013 7,000,000
02274998 ANZOLA ALVAREZ GABRIEL ALFONSO 2014 8,000,000
02158053 APARTAHOTEL EL AGRADO J.Y.E. 2014 7,500,000
02183082 APRIDENT ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA 2014 5,000,000
01819588 AREPALANDIA LA RICURA 2011 1,000,000
01819588 AREPALANDIA LA RICURA 2012 1,000,000
01819588 AREPALANDIA LA RICURA 2013 1,000,000
01819588 AREPALANDIA LA RICURA 2014 1,000,000
01431901 ARIAS SANDOVAL WILSON 'FALLECIDO' 2009 100,000
01431901 ARIAS SANDOVAL WILSON 'FALLECIDO' 2010 100,000
01431901 ARIAS SANDOVAL WILSON 'FALLECIDO' 2011 100,000
01431901 ARIAS SANDOVAL WILSON 'FALLECIDO' 2012 100,000
02161284 ARIAS ZUBIETA DEIBER ARMANDO 2012 1,030,000
02161284 ARIAS ZUBIETA DEIBER ARMANDO 2013 1,030,000
02161284 ARIAS ZUBIETA DEIBER ARMANDO 2014 1,030,000
02103112 ARISMENDI GUERRERO CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02103112 ARISMENDI GUERRERO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02103112 ARISMENDI GUERRERO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00996415 ARIZA ARDILA CIRO ANTONIO 2014 1,000,000
00714167 ARIZA CAMACHO JOSE ANATOLIO 2014 1,232,000
01357157 ARIZA QUINTERO NOLBEIRO 2012 100,000
01357157 ARIZA QUINTERO NOLBEIRO 2013 1,179,000
02180390 ARIZA RETIZ DAVID ANDRES 2014 1,232,000
00821977 ARRIERO ROJAS HIPOLITO 2012 800,000
00821977 ARRIERO ROJAS HIPOLITO 2013 800,000
00821977 ARRIERO ROJAS HIPOLITO 2014 800,000
01692262 ARTE VIDRIOS Y ADESIVOS P L 2014 1,100,000
00648146 ARTEACRYLICOS 2013 82,667,478
00648146 ARTEACRYLICOS 2014 59,544,391
01773586 ARTES GRAFICAS ADRIANA ROJAS 2014 10,000,000
02044722 ASADERO RESTAURANTE EL BRASERO
ARDIENDO
2014 1,000,000




01254892 ASADERO RESTAURANTE LA BRASITA
ARDIENDO
2012 500,000
01254892 ASADERO RESTAURANTE LA BRASITA
ARDIENDO
2013 500,000
01254892 ASADERO RESTAURANTE LA BRASITA
ARDIENDO
2014 500,000
02373481 ASADERO RESTAURANTE SABOR
SANTANDEREANO
2014 1,000,000
S0040775 ASOCIACION DE JUGADORES DE ULTIMATE
REGION BOGOTA SIGLA AJURBO
2013 100,000
S0040775 ASOCIACION DE JUGADORES DE ULTIMATE
REGION BOGOTA SIGLA AJURBO
2014 200,000
S0034274 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LACTEOS
DE SANTA ANA O SUS SIGLAS ASOLESAN
2013 7,000,000
S0026184 ASOCIACION ONG GENTE NUEVA 2013 5,060,693
S0026184 ASOCIACION ONG GENTE NUEVA 2014 5,060,693
01995752 ASR INGENIERIA LTDA 2013 500,000
01995752 ASR INGENIERIA LTDA 2014 93,306,000
01009727 ATC INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 2013 2,870,000
01631621 AUROPLASTICOS IMPRESORES LTDA 2013 27,869,000
02084865 AUTOPARTES Y FILTROS ALF 2012 1,000,000
02084865 AUTOPARTES Y FILTROS ALF 2013 1,000,000
02084865 AUTOPARTES Y FILTROS ALF 2014 1,000,000
01372480 AUTOSERVICIO LOS ANDES DE LA 13 2014 2,400,000
01541992 AVALON CINE ROCK 2014 1,232,000
02183080 AVELLANEDA PRIETO PAULA ANDREA 2014 5,000,000
01832795 AVILA BURGOS YADIRA 2014 1,200,000
00965339 AVILA GUERRERO MARIA GILMA 2012 1,070,000
00965339 AVILA GUERRERO MARIA GILMA 2013 1,070,000
00965339 AVILA GUERRERO MARIA GILMA 2014 1,070,000
00809264 AVILA IRENEO 2014 14,000,000
02171325 AVIVIRBIEN 2013 1,200,000
01550218 AYALA JOSE ANTONIO 2011 500,000
01550218 AYALA JOSE ANTONIO 2012 500,000
01550218 AYALA JOSE ANTONIO 2013 800,000
02171322 AYALA LOPEZ JAIRO HERNAN 2013 1,200,000
01230344 BABILONIA ESPITIA FREDYS JAVIER 2009 900,000
01230344 BABILONIA ESPITIA FREDYS JAVIER 2010 900,000
01230344 BABILONIA ESPITIA FREDYS JAVIER 2011 900,000
01230344 BABILONIA ESPITIA FREDYS JAVIER 2012 900,000
01230344 BABILONIA ESPITIA FREDYS JAVIER 2013 900,000
01230349 BABILONIA IMPRESORES 2009 900,000
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01230349 BABILONIA IMPRESORES 2010 900,000
01230349 BABILONIA IMPRESORES 2011 900,000
01230349 BABILONIA IMPRESORES 2012 900,000
01230349 BABILONIA IMPRESORES 2013 900,000
01848959 BAHAMON SANCHEZ MARIA DENY 2013 900,000
01848959 BAHAMON SANCHEZ MARIA DENY 2014 1,200,000
01988782 BALLEN DE POVEDA ALICIA 2014 1,100,000
00849460 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSALLA
TRINIDAD
2014 21,952,722,930
01024725 BAÑOL HENAO SANDRA MILENA 2014 2,400,000
01821123 BAR EL RINCON DE MARY HELENA 2013 500,000
01821123 BAR EL RINCON DE MARY HELENA 2014 1,200,000
02147698 BAR LA ESQUINA PAISA LA IGUALDAD 2012 500,000
02147698 BAR LA ESQUINA PAISA LA IGUALDAD 2013 500,000
02263427 BAR LOS AMIGOS DE MI BARRIO 2013 1,100,000
02263427 BAR LOS AMIGOS DE MI BARRIO 2014 1,200,000
02322126 BAR LOS PAISANOS 2014 1,000,000
01638047 BAR LUNA ROJA EL BOSQUE 2014 400,000
02123575 BAR TABERNA PENSILVANIA EL PAISA 2013 1,000,000
00686655 BAR Y BILLARES EL ENCANTO 2014 1,500,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2005 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2006 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2007 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2008 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2009 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2010 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2011 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2012 600,000
01332497 BARACALDO DIAZ RODRIGO ANDRES 2013 600,000
01077741 BARAJAS BARAJAS HEBERT MARTIN 2014 1,845,000
01343808 BARBOSA BARON MARITZA YOHANNA 2014 500,000
02180896 BARRERA CALDERON LEIVI EMILSEN 2013 1,500,000
01134992 BARRERA DE QUINTERO ALEJANDRINA 2014 1,100,000
01632556 BARRIOS DE LA TORRE INES AMINTA 2012 1,000,000
01632556 BARRIOS DE LA TORRE INES AMINTA 2013 1,000,000
01632556 BARRIOS DE LA TORRE INES AMINTA 2014 2,000,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2007 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2008 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2009 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2010 816,000
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01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2011 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2012 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2013 816,000
01659230 BAUTISTA BAUTISTA JUAN DE JESUS 2014 816,000
02336144 BEDOYA QUINTERO MAYERLY 2014 1,000,000
01867595 BEJARANO BELTRAN ANA YANET 2014 1,450,000
02031136 BEJARANO SOTO GLADYS 2013 200,000
02031136 BEJARANO SOTO GLADYS 2014 200,000
01644703 BELLO CASTRO BLANCA STELLA 2014 1,100,000
02020788 BELLO SANCHEZ FABIAN 2012 1,000,000
02020788 BELLO SANCHEZ FABIAN 2013 1,000,000
02020788 BELLO SANCHEZ FABIAN 2014 2,000,000
01887664 BELPASSO 2013 15,000,000
01559193 BELTRAN BAQUERO EDILMA DEL PILAR 2014 300,000
02263667 BELTRAN BELTRAN VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02387942 BENAVIDES JACOME ANA CAROLINA 2014 5,000,000
02332336 BERNAL RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2014 5,000,000
02208825 BILLARES CLUB J.G. 2014 1,300,000
02387762 BILLARES EL PARAISO VH 2014 500,000
01207426 BILLARES JUAN PABLO II 2013 1,000,000
01207426 BILLARES JUAN PABLO II 2014 1,200,000
01090958 BILLARES NANIS 2014 1,300,000
01877426 BILLARES PARAISO P Q 2014 1,179,000
01689394 BILLARES SAUL RINCON 2013 500,000
01689394 BILLARES SAUL RINCON 2014 500,000
01871945 BLANCO ARCE EDDY STELLA 2013 5,090,000
01871945 BLANCO ARCE EDDY STELLA 2014 5,090,000
01753906 BLANCO SANABRIA MARTHA LUCIA 2014 500,000
01543951 BOBINADOS H A 2014 800,000
02101014 BOCADITOS BOYACENSES JJ 2013 1,200,000
02101014 BOCADITOS BOYACENSES JJ 2014 1,200,000
01919106 BOTERO GONZALEZ LIBARDO ARTURO 2014 4,312,000
02237392 BOUTIQUE FATEN 2014 650,000
02348804 BOUTIQUE NARACA 2014 1,800,000
00672287 BOZZETY 2013 5,050,000
02060937 BRASAS Y BROASTER GRAN COLOMBIA 2014 4,300,000
01313849 BRAVO CASTIBLANCO MARCO ANTONIO 2013 1,500,000
01313849 BRAVO CASTIBLANCO MARCO ANTONIO 2014 1,500,000
02285348 BROSTI BURGER 2014 1,232,000
01265016 BUENOS AIRES FONTIBON 2014 1,100,000
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02285326 BUSTOS BOLAÑOS MARISOL 2014 2,000,000
01154217 BUSTOS JOSE ARBEIN 2014 1,000,000
01202453 CABALLERO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01787839 CABRERA SERRATO TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
01606962 CACERES RAMIREZ FABIO DANIEL 2014 1,179,000
02007108 CADENA QUIROGA RONALD DANIEL 2014 1,000,000
01516309 CADENA RODRIGUEZ GLADYS CECILIA 2014 1,232,000
01363813 CADENA TRUJILLO ALVARO 2012 913,000
01363813 CADENA TRUJILLO ALVARO 2013 913,000
01561069 CADENA ZAMBRANO ROSALBINA 2014 5,000,000
02076772 CAFE EXPRESS BAR EL CAFETAL 2014 1,000,000
01469583 CAFETERIA DOÑA CHELA MORENO 2014 1,000,000
02042310 CAFETERIA LAURIS 2014 1,000,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2008 60,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2009 60,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2010 60,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2011 60,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2012 60,000
01614491 CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA 2013 60,000
00688670 CAFETERIA Y RESTAURANTE TEQUENDAMA
CORABASTOS
2014 1,200,000
00227146 CAGUA AGUDELO LUIS VICENTE 2014 2,300,000
01898643 CAICEDO FERNANDEZ ROSARIO 2013 1,000,000
01898643 CAICEDO FERNANDEZ ROSARIO 2014 1,232,000
01408549 CAICEDO REYES NEPOMUCENO 2014 1,232,000
01503844 CALZADO J V IN 2014 1,179,000
01231108 CALZADO LOS GEMELOS 2012 1,070,000
01231108 CALZADO LOS GEMELOS 2013 1,070,000
01231108 CALZADO LOS GEMELOS 2014 1,070,000
02264275 CALZADO MIZU'S 2013 1,070,000
00424360 CALZADO NACHYS 2012 2,000,000
00424360 CALZADO NACHYS 2013 2,000,000
00424360 CALZADO NACHYS 2014 40,000,000
01832797 CALZADO REXTON 2014 1,200,000
01169419 CALZADO SANTIAGO M T 2014 2,200,000
01152603 CAMERUN MISCELANIA Y DEPORTIVOS 2014 1,232,000
01354981 CAMILO COMUNICACIONES 2010 100,000
01354981 CAMILO COMUNICACIONES 2011 100,000
01354981 CAMILO COMUNICACIONES 2012 100,000
01354981 CAMILO COMUNICACIONES 2013 100,000
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01354981 CAMILO COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02134404 CAMPO DE MINITEJO LOS GALANES 2013 1,230,000
01963678 CANO MOLINA MARIA LUISA 2012 900,000
01963678 CANO MOLINA MARIA LUISA 2013 900,000
01963678 CANO MOLINA MARIA LUISA 2014 900,000
02213666 CANO SANCHEZ LILIANA MARIA 2013 3,250,000
02213666 CANO SANCHEZ LILIANA MARIA 2014 7,124,000
01907923 CANTOR VASQUEZ HECTOR LEONARDO 2013 1,179,000
01907923 CANTOR VASQUEZ HECTOR LEONARDO 2014 1,232,000
02353267 CAPASSO BALLESTEROS ITALO FELIPE 2014 5,000,000
02076376 CAPITOL CREATIVE LINE 2012 2,100,000
02076376 CAPITOL CREATIVE LINE 2013 2,100,000
02076376 CAPITOL CREATIVE LINE 2014 2,100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2009 100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2010 100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2011 100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2012 100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2013 100,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2014 1,200,000
02183057 CARDENAS CAMACHO MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01358464 CARDENAS MARTHA ELENA 2014 500,000
00851431 CARDENAS TORRES EMILIANO 2014 800,000
02103698 CARDONA ROJAS JENNY PAOLA 2012 1,000,000
02103698 CARDONA ROJAS JENNY PAOLA 2013 1,100,000
02103698 CARDONA ROJAS JENNY PAOLA 2014 1,232,000
02163940 CARNES FINAS J L  LA 75 2014 1,000,000
02296624 CARNES GUADALUPE F G 2014 1,232,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2005 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2006 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2007 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2008 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2009 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2010 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2011 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2012 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 300,000
01381003 CARTAGENA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
02032446 CASAS RODRIGUEZ GIOMAR ANDREA 2013 1,179,000
02032446 CASAS RODRIGUEZ GIOMAR ANDREA 2014 1,179,000
00880755 CASTAÑEDA AYALA BENJAMIN 2014 500,000
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01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2013 100,000
01687780 CASTAÑO PEREZ LUZ DARY 2014 1,100,000
01494638 CASTELLANOS BLANCA MIRIAN 2011 867,000
01494638 CASTELLANOS BLANCA MIRIAN 2012 867,000
01494638 CASTELLANOS BLANCA MIRIAN 2013 867,000
01494638 CASTELLANOS BLANCA MIRIAN 2014 867,000
02095240 CASTIBLANCO ALBARRACIN CLAUDIA MARCELA 2013 500,000
02239053 CASTILLO CHACON MARIA CAMILA 2014 5,000,000
01113620 CASTRO AGUILAR EDWARD JAVIER 2014 1,100,000
01703026 CASTRO BLANCO MARIA DEL CARMEN 2014 2,200,000
01790341 CASTRO QUICHE ROSALBA 2012 1,000,000
01790341 CASTRO QUICHE ROSALBA 2013 1,000,000
01141775 CASTRO TURRIAGO ADELA 2013 500,000
01141775 CASTRO TURRIAGO ADELA 2014 600,000
02213327 CASTRO VILLAMIL VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02213327 CASTRO VILLAMIL VICTOR MANUEL 2014 3,000,000
S0002256 CENTRAL COOPERATIVA MUEBLES VERSALLES
CON SIGLA CENTRACOOVER
2013 144,398,765
01899926 CENTRO AGUEDA MASAJES 2013 1,000,000
01899926 CENTRO AGUEDA MASAJES 2014 1,000,000
02031139 CENTRO DE BELLEZA STILO MARIA PAULA 2013 200,000
02031139 CENTRO DE BELLEZA STILO MARIA PAULA 2014 200,000
01202456 CENTRO DE ORIENTACION Y GUIA
ESPIRITUAL
2014 1,000,000
02231329 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES MEDICSALUD S A S
2014 10,000,000
01299653 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2013 89,585,000
01299653 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2014 90,634,467
01299785 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2013 89,585,000
01299785 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2014 90,634,467
01466463 CENTRO PLOTTER JM 2014 2,150,000
01582196 CERAMICAS LUZ MAR ORTIZ 2013 1,000,000
01582196 CERAMICAS LUZ MAR ORTIZ 2014 1,000,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2008 500,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2009 500,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2010 500,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2011 500,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2012 500,000
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01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2013 500,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2014 500,000
01940317 CHACON MARTINEZ MARIA ARGENIS 2014 1,500,000
01005929 CHAPARRO DE VARGAS DORA ESPERANZA 2014 1,232,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2009 500,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2010 500,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2011 500,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2012 500,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2013 500,000
01534137 CHARRY AGUDELO HENRY YESID 2014 8,624,000
01559194 CHATARRERIA NUEVO MILENIO 2000 2014 300,000
01975600 CHAVOS PIZZA 2014 1,000,000
01968922 CIBERT COMUNICACIONES M P LTDA 2014 3,600,000
00723205 CICLO SUBA 2012 1,000,000
00723205 CICLO SUBA 2013 1,000,000
00723205 CICLO SUBA 2014 1,000,000
02272324 CICONIA TRADING COMPANY SAS 2014 6,374,665
01561760 CIFUENTES GORDILLO JUAN ANSELMO 2014 5,000,000
01808866 CIGARRERIA CIUDAD DEL DATIL 2014 1,200,000
02052377 CIGARRERIA JUANES PUNTO 80 2014 950,000
01839537 CIGARRERIA LUZ MAPO 2013 900,000
01839537 CIGARRERIA LUZ MAPO 2014 900,000
01471039 CIGARRERIA MORALES 2014 1,179,000
01082545 CIGARRERIA S S SANTOS SOLORZA 2014 1,232,000
00693250 CIGARRERIA SANTAFE DE CIUDAD JARDIN
NORTE
2014 1,100,000
01652333 CLINICA ODONTOFLASH 2011 1,000,000
01652333 CLINICA ODONTOFLASH 2012 1,000,000
01652333 CLINICA ODONTOFLASH 2013 1,000,000
01652333 CLINICA ODONTOFLASH 2014 1,200,000
02294152 CLUB DE BILLARES EL HUECO R.R 2014 1,100,000
02252394 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL FENIX 2013 1,000,000
02252394 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL FENIX 2014 1,000,000
02295815 CLUB MINI TEJO LUCHO 2014 1,200,000
00865837 CLUB MONTERREY 2014 1,000,000
02287214 COCINAS Y MODULARES LA PRIMAVERA 2014 5,000,000
01581189 COLCHONES EL OLIMPO 2014 1,100,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2007 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2008 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2009 1,000,000
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01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2010 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2011 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2012 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2013 1,000,000
01582778 COLEZIONE XIMENA BOUTIQUE 2014 1,000,000
01939319 COLVIDRIOS J G 2014 900,000
00996335 COMERCIAL ODONTOLOGICA 2014 55,000,000
01274950 COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANJA 2012 1,500,000
01274950 COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANJA 2013 1,500,000
01274950 COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANJA 2014 1,500,000
01931171 COMERCIALIZADORA DE PLATANO WILI 2012 1,000,000
01931171 COMERCIALIZADORA DE PLATANO WILI 2013 1,000,000
01931171 COMERCIALIZADORA DE PLATANO WILI 2014 1,000,000
01902044 COMERCIALIZADORA DISEÑOS Y TONOS LTDA 2010 1,200,000
01902044 COMERCIALIZADORA DISEÑOS Y TONOS LTDA 2011 650,000
01902044 COMERCIALIZADORA DISEÑOS Y TONOS LTDA 2012 400,000
01902044 COMERCIALIZADORA DISEÑOS Y TONOS LTDA 2013 100,000
01902044 COMERCIALIZADORA DISEÑOS Y TONOS LTDA 2014 100,000
02242285 COMERCIALIZADORA GOLD LIFE S A S 2014 2,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2009 1,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2010 1,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2011 1,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2012 1,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2013 1,000,000
01793672 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIANZA TIENDA
A TIENDA
2014 1,000,000
01843318 COMERCIALIZADORA TENNY S & TENNY S 2012 2,000,000
01843318 COMERCIALIZADORA TENNY S & TENNY S 2013 10,000,000
01843318 COMERCIALIZADORA TENNY S & TENNY S 2014 10,000,000
02172116 COMERCIALIZADORA Y RECICLADORA G.Y.P 2014 15,000,000
01827587 COMIDA DE MAR ISLAND 2012 5,000,000
01827587 COMIDA DE MAR ISLAND 2013 5,000,000
01827587 COMIDA DE MAR ISLAND 2014 20,000,000
01907924 COMIDAS RAPIDAS ROSALBITA 2013 1,179,000
01907924 COMIDAS RAPIDAS ROSALBITA 2014 1,232,000
02058918 COMPAÑIA INTEGRAL AMBERES S A S 2012 5,904,457
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01291759 COMPRA VENTA JOYERIA RELOJERIA
PLATERIA LUNA S
2012 800,000
01291759 COMPRA VENTA JOYERIA RELOJERIA
PLATERIA LUNA S
2013 800,000
01291759 COMPRA VENTA JOYERIA RELOJERIA
PLATERIA LUNA S
2014 800,000
02336147 COMPUMASTER MJ 2014 1,000,000
02061436 COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S 2014 37,642,175
02162052 COMUNICACIONES MAFE N Y K 2013 900,000
02162052 COMUNICACIONES MAFE N Y K 2014 1,200,000
02285327 COMUNICACIONES MYC ZIPAQUIRA 2014 2,000,000
01915593 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ TORRES SAS 2012 10,000,000
00865792 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BIODENT BOSA 2012 1,000,000
00865792 CONSULTORIO ODONTOLOGICO BIODENT BOSA 2013 1,000,000
01444298 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN PABLO
SECTOR I
2014 1,500,000
01988551 CONSUMO URBANO 2011 1,000,000
01988551 CONSUMO URBANO 2012 1,000,000
01988551 CONSUMO URBANO 2013 1,000,000
01823964 CONTEP 2014 1,200,000
01844475 CONTRERAS RUBIANO JAIME 2014 1,232,000
01294101 CONTRERAS SILVA JAIME 2014 5,544,000
S0043401 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS Y
CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA
2014 2,650,000
S0011489 COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE
EXPENDEDORES DE CARNE CON SIGLA
COZIEXCAR
2013 1,200,000
S0011489 COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE
EXPENDEDORES DE CARNE CON SIGLA
COZIEXCAR
2014 1,200,000
02004847 COOPTENJO AGENCIA LA PUNTA 2012 0
02004847 COOPTENJO AGENCIA LA PUNTA 2013 29,314,276
S0004740 CORPORACION MANOS UNIDAS POR COLOMBIA 2014 1,000,000
S0019992 CORPORACION SOCIEDAD DE LA IMAGINACION
Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
COSIMA
2013 4,260,000
S0019992 CORPORACION SOCIEDAD DE LA IMAGINACION
Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
COSIMA
2014 4,260,000
02141585 CORREA SUAREZ GERMAN 2012 500,000
02141585 CORREA SUAREZ GERMAN 2013 500,000
00858207 CORREAS Y CORREAS 2013 101,000
00858207 CORREAS Y CORREAS 2014 124,000,000
00692081 CORREDOR JULIO CESAR 2014 2,450,000
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02170540 CORTES DIAZ LUISA FERNANDA 2014 1,500,000
02231333 CRC MEDICSALUD S A S 2013 10,000,000
02231333 CRC MEDICSALUD S A S 2014 10,000,000
02063758 CREACIONES MENDEZ 2014 3,000,000
02008251 CRUZ BALLESTEROS ROMULO 2014 1,179,000
02042307 CRUZ CONTRERAS HECTOR 2014 1,000,000
01549352 CRUZ CRUZ OLGA 2014 1,500,000
01460701 DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO 2012 1,000,000
01460701 DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO 2013 1,100,000
01460701 DELGADO GARCIA RICHARD ALONSO 2014 1,200,000
01549353 DEPOSITO DANNY C 2014 1,500,000
01486336 DEPOSITO DE PAPA VILLA PINZON N.1 2012 500,000
01486336 DEPOSITO DE PAPA VILLA PINZON N.1 2013 1,179,000
02249156 DEPOUTDENT 2014 1,000,000
00776580 DI NESYMART SHOP 2014 1,720,000
01784381 DIAZ MANCERA MARIA ROSA TULIA 2014 920,000
02062199 DIAZ MELBA YOLANDA 2012 1,000,000
02062199 DIAZ MELBA YOLANDA 2013 1,000,000
01157058 DIAZ NUMPAQUE MARIA TERESA 2014 2,000,000
01615066 DIAZ PEREZ NACYLITATIANA 2013 1,000,000
02128376 DIAZ RUIZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02128376 DIAZ RUIZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
00876726 DISCO POLLO 2014 1,200,000
01165549 DISCOBAR SHOW MAYORGA 2014 1,000,000
01250181 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOS J R 2014 1,000,000
01992720 DISTRIBUIDORA CHOCO DULCE 2014 2,400,000
02326731 DISTRIBUIDORA DE COCOS LA FRONTERA 2014 2,000,000
01900870 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS E U SIGLA DISMAVET E U
2011 93,906,000
01900870 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS E U SIGLA DISMAVET E U
2012 112,032,000
01900870 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS E U SIGLA DISMAVET E U
2013 121,764,000
01900870 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS E U SIGLA DISMAVET E U
2014 0
01282085 DISTRIBUIDORA LUZA 2014 10,000,000
02150479 DISTRICARNES SV 2014 950,000
01988783 DISTRIPOLLO DONDE ALIS 2014 1,100,000
02253264 DIVERCIONES BAR 2013 2,000,000
00723203 DOMINGUEZ GOMEZ GLORIA 2012 1,000,000
00723203 DOMINGUEZ GOMEZ GLORIA 2013 1,000,000
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00723203 DOMINGUEZ GOMEZ GLORIA 2014 1,000,000
01358468 DONDE ROCHA M E C 2014 500,000
00255942 DROGAS ALICIA 2012 1,000,000
00255942 DROGAS ALICIA 2013 1,000,000
00255942 DROGAS ALICIA 2014 1,000,000
00555775 DROGAS CARISMA NUMERO UNO 2012 1,030,000
00555775 DROGAS CARISMA NUMERO UNO 2013 1,030,000
00555775 DROGAS CARISMA NUMERO UNO 2014 1,030,000
02364847 DROGUERIA IXCHELL 2014 1,600,000
01940319 DROGUERIA SERVIDROGAS UBATE 2014 1,500,000
02239058 DROGUERIA VILLA MARIA UBATE 2014 5,000,000
01816850 DUARTE BABATIVA MARTHA RUSY 2014 950,000
01696928 DUARTE GAITAN OSCAR IVAN 2013 1,200,000
01696928 DUARTE GAITAN OSCAR IVAN 2014 1,200,000
00853611 DUEÑAS DUARTE CARLOS JULIO 2014 40,000,000
02373475 DULCEY MAYORGA MARILCE 2014 1,000,000
01488297 DUQUE CAMARGO JOSE HERNANDO 2011 1,000,000
01488297 DUQUE CAMARGO JOSE HERNANDO 2012 1,000,000
01488297 DUQUE CAMARGO JOSE HERNANDO 2013 1,000,000
01488297 DUQUE CAMARGO JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01436978 DUQUE GARCIA JHON DARWIN 2012 1,000,000
01436978 DUQUE GARCIA JHON DARWIN 2013 1,000,000
01436978 DUQUE GARCIA JHON DARWIN 2014 15,900,000
01827572 DUQUE LEE HUGO ARMANDO 2013 240,531,809
01827572 DUQUE LEE HUGO ARMANDO 2014 251,955,646
01844372 ECHEVERRY DE BARRIOS MARTHA LUCIA 2011 1,050,000
01844372 ECHEVERRY DE BARRIOS MARTHA LUCIA 2012 1,100,000
01844372 ECHEVERRY DE BARRIOS MARTHA LUCIA 2013 1,150,000
01844372 ECHEVERRY DE BARRIOS MARTHA LUCIA 2014 1,400,000
01694709 EL CHALETTE CHINAUTA 2014 4,000,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2013 100,000
01199560 EL GRAN REBAJON DEL CALZADO SPORT 2014 1,100,000
01478729 EL PALOMO MONTALLANTAS 2011 700,000
01478729 EL PALOMO MONTALLANTAS 2012 700,000
01478729 EL PALOMO MONTALLANTAS 2013 700,000
01478729 EL PALOMO MONTALLANTAS 2014 800,000
02171370 EL PUNTO DE LA MODA DE SIMIJACA 2013 1,500,000
02171370 EL PUNTO DE LA MODA DE SIMIJACA 2014 1,600,000
01761592 EL RINCON 777 2014 1,000,000
02152096 ELECTRO HEC S A S 2013 47,360,000
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02152123 ELECTRO HEC S A S 2013 30,000,000
02076374 ENCISO SANABRIA DIDIER FABIAN 2012 2,100,000
02076374 ENCISO SANABRIA DIDIER FABIAN 2013 2,100,000
02076374 ENCISO SANABRIA DIDIER FABIAN 2014 2,100,000
01535208 ENFOQUE PRODUCTIVO LTDA O LA SIGLA
ENPRO LTDA
2011 1,000,000
01535208 ENFOQUE PRODUCTIVO LTDA O LA SIGLA
ENPRO LTDA
2012 1,000,000
01535208 ENFOQUE PRODUCTIVO LTDA O LA SIGLA
ENPRO LTDA
2013 1,000,000
01535208 ENFOQUE PRODUCTIVO LTDA O LA SIGLA
ENPRO LTDA
2014 3,386,000
01937146 ERAZO ERAZO MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01937146 ERAZO ERAZO MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01152601 ESCOBAR REMICIO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
01819580 ESPITIA CASTELLANOS FANY YOLANDA 2011 1,000,000
01819580 ESPITIA CASTELLANOS FANY YOLANDA 2012 1,000,000
01819580 ESPITIA CASTELLANOS FANY YOLANDA 2013 1,000,000
01819580 ESPITIA CASTELLANOS FANY YOLANDA 2014 1,000,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2004 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2005 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2006 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2007 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2008 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2009 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2010 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2011 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2012 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2013 500,000
01266600 ESPITIA YURUTY ROSARIO 2014 1,200,000
01784384 ESTACION DE SERVICIO LA GASELA 2014 920,000
00896653 EUROANDEX LIMITADA 2013 28,060,415
00896653 EUROANDEX LIMITADA 2014 28,060,415
02282361 EVOLUTION GROUP COLOMBIA 2014 1,000,000
01964594 EXPENDIO DE CARNE LA CENTRAL TABIO 2014 1,000,000
02180392 EXPENDIO DE CARNES ANDRES CARNES DE
RES
2014 1,232,000
00931931 EXPENDIO DE CARNES EL TRIUNFO DE CHIA 2014 5,000,000
02149108 EXPENDIO DE CARNES LLANO GRANDE A 2014 1,000,000
00913421 EXPENDIO DE VIVERES Y LICHIGO DONDE
MANUEL
2014 1,232,000
01848960 FABRICA BAHAMON 2013 900,000
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01848960 FABRICA BAHAMON 2014 1,200,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2006 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2007 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2008 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2009 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2010 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2011 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2012 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2013 500,000
01457155 FABRICA DE FORROS TIQUICO 2014 5,544,000
01778124 FABRICA DE GUANTES ZULUAGA 2013 500,000
02203013 FAMA Y SUPERMERCADO ANDALUZ 2014 800,000
02193494 FANDIÑO GARZON MILEIDYS HOAN 2013 1,000,000
02193494 FANDIÑO GARZON MILEIDYS HOAN 2014 1,000,000
01867599 FENIX GAMA 2014 1,450,000
01858606 FERRELECTRICOS SANTANDER-JORP 2014 1,650,000
02206830 FERRETERIA NUBIALEX EL ESQUINAZO 2014 2,700,000
01967698 FINCAS Y HOTELES DE COLOMBIA 2013 100,000,000
01967698 FINCAS Y HOTELES DE COLOMBIA 2014 100,000,000
01676470 FLORES Y ARREGLOS IKEBANA 2014 1,232,000
01240574 FLOREZ GANTIVAR JULIA MERCEDES 2014 500,000
02095924 FM CONSULTORIA INTEGRAL 2013 500,000
02095924 FM CONSULTORIA INTEGRAL 2014 500,000
00880758 FOTO CASTAÑEDA 2014 500,000
01398914 FRANCO BLANCO SALVADOR 2013 1,000,000
01398914 FRANCO BLANCO SALVADOR 2014 8,000,000
01085125 FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS 2014 2,000,000
02059103 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA JCK 2014 10,000,000
01313850 FRUTAS Y VERDURAS VIVERES SAN MARCO 2013 1,500,000
01313850 FRUTAS Y VERDURAS VIVERES SAN MARCO 2014 1,500,000
02289449 FRUVER LA FORTUNA 2014 1,000,000
01997648 FUENTES PORRAS TIMOLEON 2014 1,000,000
S0035112 FUNDACION BIOVERDE O N G 2013 1,000,000
S0017884 FUNDACION COLOMBIA PROYECTA 2013 400,000
S0017884 FUNDACION COLOMBIA PROYECTA 2014 400,000
S0017374 FUNDACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
SOCIALES FUNSES
2013 1,000,000
S0039721 FUNDACION LATINO AMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE LAS ARTES L A ROCK
SUBTERRANICA CUYA SIGLA SERA L A ROCK
2013 100,000
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S0039721 FUNDACION LATINO AMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE LAS ARTES L A ROCK
SUBTERRANICA CUYA SIGLA SERA L A ROCK
2014 100,000
S0014490 FUNDACION LOS SANTOS ANGELES 2013 239,838,901
01398916 FUNDACION PARA LA SALUD VISUAL
INTEGRAL FUNVISUAL
2013 1,000,000
01398916 FUNDACION PARA LA SALUD VISUAL
INTEGRAL FUNVISUAL
2014 8,000,000
01710155 GAITAN CORDERO JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01710155 GAITAN CORDERO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02134400 GALAN ACEVEDO JOSE ARCANGEL 2013 1,230,000
01869518 GALEANO CLAVIJO VICTOR ELEAZAR 2014 1,179,000
02060711 GAMBA CASTAÑEDA AGUSTIN 2014 4,000,000
02389489 GARCIA ACARI LUZ MARINA 2014 1,000,000
02158052 GARCIA DE MERCHAN JULIA 2014 7,500,000
01504500 GARCIA GARCIA FELIX ANTONIO 2014 1,232,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2007 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2008 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2009 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2010 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2011 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2012 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2013 500,000
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2014 2,000,000
00865835 GARCIA HINCAPIE ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
01208676 GARCIA PEREZ CONSUELO 2011 1,000,000
01208676 GARCIA PEREZ CONSUELO 2012 1,100,000
01208676 GARCIA PEREZ CONSUELO 2013 1,100,000
01208676 GARCIA PEREZ CONSUELO 2014 1,232,000
02071873 GARCIA ROMERO DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02071873 GARCIA ROMERO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02071873 GARCIA ROMERO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02334913 GARCIA ROMERO JAVIER 2014 1,232,000
02068316 GARNICA CIFUENTES ANGEL MARIA 2014 1,000,000
01939316 GARZON DE CAICEDO MARIA AURORA 2014 900,000
01974726 GARZON HERNANDEZ LUIS ANGEL 2014 1,000,000
01470468 GERDROGAS 2014 950,000
02144243 GIL DE BELTRAN MARIA TERESA 2014 800,000
02046691 GIL MANOSALVA WALTER OVIDIO 2011 1,000,000
02046691 GIL MANOSALVA WALTER OVIDIO 2012 1,000,000
02046691 GIL MANOSALVA WALTER OVIDIO 2013 1,000,000
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01520468 GIMNASIO FUERZA FIGURA E C 2014 1,100,000
02283786 GIRALDO LARA INGRID PAOLA 2014 3,000,000
01983759 GIRALDO OCAMPO MONICA ANDREA 2014 12,000,000
01247190 GIRALDO RAMIREZ NICOLAS 2014 17,000,000
02229411 GLOBAL DISTRIBUTION C B SAS 2013 40,000,000
01193839 GOLD COIN SAS 2013 4,000,000
01193839 GOLD COIN SAS 2014 4,000,000
02201465 GOMEZ CASTILLO WILLIAM RODOLFO 2013 1,000,000
01279093 GOMEZ DUEÑAS ELVIS VLADIMIR 2014 5,000,000
00615184 GOMEZ GOMEZ GRACIELA 2014 300,300
02251173 GOMEZ GOMEZ JOSE ESTANISLADO 2013 200,000
02251173 GOMEZ GOMEZ JOSE ESTANISLADO 2014 200,000
01972558 GOMEZ HERRERA STELLA DE JESUS 2014 1,000,000
00735014 GOMEZ JIMENEZ SAMUEL RAMIRO 2014 7,200,000
02069977 GOMEZ OCAMPO ANA DELFINA 2014 1,000,000
02172114 GOMEZ PICO JAVIER ENRIQUE 2014 15,000,000
02116060 GONZALEZ ABAUNZA LEIDY KATHERINE 2013 5,000,000
02116060 GONZALEZ ABAUNZA LEIDY KATHERINE 2014 5,000,000
01943791 GONZALEZ CORTES SEGUNDO EMERIO 2014 1,050,000
01991794 GONZALEZ FALLA ALEXANDER 2012 1,000,000
01991794 GONZALEZ FALLA ALEXANDER 2013 1,000,000
01991794 GONZALEZ FALLA ALEXANDER 2014 3,600,000
01964593 GONZALEZ GOMEZ ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
01652747 GONZALEZ MONROY DANIEL GERARDO 2014 850,000
01767472 GONZALEZ MORA DORIS YANETH 2013 923,000
02391319 GONZALEZ PINILLA HECTOR ARMANDO 2014 1,179,000
01692677 GONZALEZ RAMIREZ LUZMILA 2014 750,000
01786689 GREY VALENZUELA JOHN ALEXANDER 2011 1,000,000
01786689 GREY VALENZUELA JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
01786689 GREY VALENZUELA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01786689 GREY VALENZUELA JOHN ALEXANDER 2014 2,400,000
02264444 GRUAS ANDES 2013 2,000,000
02264444 GRUAS ANDES 2014 3,000,000
01401614 GUALSAQUI AGUILAR EDGAR 2013 2,000,000
01978050 GUERRA PAVA JAIME HUMBERTO 2014 5,000,000
02263423 GUERRERO CANDELA FABIO ALBERTO 2013 1,100,000
02263423 GUERRERO CANDELA FABIO ALBERTO 2014 1,200,000
01436549 GUERRERO CHACON MARIA DELFINA 2014 1,160,000
02264272 GUERRERO DE AVILA MARIA AGRIPINA 2013 1,070,000
01280461 GUERRERO GUZMAN EDGAR 2014 1,100,000
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01426062 GUERRERO SOLORZA VICTOR MANUEL 2014 1,232,000
02162050 GUERRERO SOTO NOE 2013 900,000
02162050 GUERRERO SOTO NOE 2014 1,200,000
02269991 GUEVARA LEAL EDITH 2013 300,000
01836675 GUIO PINZON JUVER IGNACIO 2013 1,000,000
01836675 GUIO PINZON JUVER IGNACIO 2014 1,300,000
02172280 GUTIERREZ ANGEL ANA SANDRA 2013 1,500,000
02172280 GUTIERREZ ANGEL ANA SANDRA 2014 1,500,000
02205958 GUTIERREZ DIMATE DIEGO ARMANDO 2013 1,000,000
00728565 GUTIERREZ VACA LUIS MARIA 2014 1,200,000
01426064 HABLANDO Y NAVEGANDO NET VICTOR
GUERRERO
2014 1,232,000
01769104 HAROLD RECICLAR 2011 900,000
01769104 HAROLD RECICLAR 2012 900,000
01769104 HAROLD RECICLAR 2013 900,000
01769104 HAROLD RECICLAR 2014 900,000
01505846 HEREDIA DE JIMENEZ FLOR GRACIELA 2014 1,200,000
01850420 HERNANDEZ CASTAÑEDA ROSA MYRIAM 2012 900,000
01850420 HERNANDEZ CASTAÑEDA ROSA MYRIAM 2013 900,000
02264442 HERNANDEZ GARCIA JUAN DAVID 2013 2,000,000
02264442 HERNANDEZ GARCIA JUAN DAVID 2014 3,000,000
02387755 HERNANDEZ VICENTE FERRER 2014 500,000
01672296 HERRERA HERNANDEZ LUZ DARY 2014 5,700,000
01469695 HERRERA PEDRAZA HECTOR GIOVANNI 2013 1,100,000
02138561 HIDRAULICAS JC SIMBAQUEVA SAS 2012 1,000,000
02138561 HIDRAULICAS JC SIMBAQUEVA SAS 2013 1,000,000
02138561 HIDRAULICAS JC SIMBAQUEVA SAS 2014 1,000,000
01505615 HOGAR DE ABUELITOS LAZOS DE AMOR 2014 1,200,000
01887663 HOLGUIN MOLINA CESAR ANDRES 2013 15,000,000
01769393 HOSPEDAJE VISION COLOMBIA 2014 1,179,000
01548169 HUERTAS DE SANCHEZ FLOR ETELVINA 2013 1,500,000
00230103 HUERTAS PEDRAZA SARA ZENNIT 2014 1,200,000
01982868 HURTADO AVILA FERNANDO 2014 1,232,000
02289446 HURTADO MEJIA JAIRO 2014 1,000,000
02255569 IBERFASA ENERGIAS RENOVABLES SAS 2014 5,000,000
00203299 IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y
AUTOMOTRIZ LTDA
2009 500,000
00203299 IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y
AUTOMOTRIZ LTDA
2010 500,000




00203299 IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y
AUTOMOTRIZ LTDA
2012 500,000
00203299 IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y
AUTOMOTRIZ LTDA
2013 500,000
00203299 IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y
AUTOMOTRIZ LTDA
2014 1,200,000
00850166 IMANOVO INTERNACIONAL LIMITADA 2013 261,192,134
02236464 IMPORTACIONES MWM INTERNATIONAL 2013 10,000,000
00168507 IMPRECAJAS LTDA 2013 5,064,000
01992933 IMPULSO GRAFICO 2011 1,100,000
01992933 IMPULSO GRAFICO 2012 1,100,000
01992933 IMPULSO GRAFICO 2013 1,100,000
01992933 IMPULSO GRAFICO 2014 3,000,000
00178901 INGENERAL LTDA. 2013 82,071,237
02349908 INMOBILIARIA Y RECREACION S A S 2014 20,000,000
02306095 INNOVACION INMOBILIARIA J.G. 2014 5,000,000
01843183 INTECMAN INGENIERIA TECNICA EN
MANTENIMIENTO
2011 900,000
01843183 INTECMAN INGENIERIA TECNICA EN
MANTENIMIENTO
2012 1,100,000
01843183 INTECMAN INGENIERIA TECNICA EN
MANTENIMIENTO
2013 1,400,000
01843183 INTECMAN INGENIERIA TECNICA EN
MANTENIMIENTO
2014 1,400,000
00570175 INVERSIONES CRUZ VARGAS Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 497,766,000
01580625 INVERSIONES V & V LTDA 2014 58,188,319
01272848 IZQUIERDO GONZALEZ MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
01272848 IZQUIERDO GONZALEZ MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01272848 IZQUIERDO GONZALEZ MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02237095 J B J Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 2,000,000
02176444 J H C CONSTRUCCIONES 2014 1,200,000
02060393 J R A ASESORES DE SEGUROS 2013 1,100,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2009 500,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2010 500,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2011 500,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2012 500,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2013 500,000
01374470 JARDIN INFANTIL LUNITA CONSENTIDA 2014 1,000,000
01282082 JIMENEZ HUERTAS EMILIANO ALEJANDRO 2014 10,000,000
01396480 JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01396480 JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
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01860470 JIMENEZ ROJAS ADRIANA MARCELA 2013 1,100,000
00526847 JIMENEZ ROSAS ANA CLAUDIA 2013 1,179,000
02002340 JOSE MARIO PALOMA YARA 2013 5,000,000
02002340 JOSE MARIO PALOMA YARA 2014 5,000,000
02255347 KLISSMOS 2013 5,000,000
02255347 KLISSMOS 2014 5,000,000
01345268 KRILA F.O 2005 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2006 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2007 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2008 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2009 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2010 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2011 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2012 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2013 1,000,000
01345268 KRILA F.O 2014 1,000,000
02255791 L & M VARIEDADES 2014 920,000
01994240 LA 17 CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS 2013 50,112,000
01927714 LA BODEGUITA DE LOS HEROES 2011 1,000,000
01927714 LA BODEGUITA DE LOS HEROES 2012 1,000,000
01927714 LA BODEGUITA DE LOS HEROES 2013 1,000,000
01927714 LA BODEGUITA DE LOS HEROES 2014 1
02251176 LA ESQUINA E S 2013 200,000
02251176 LA ESQUINA E S 2014 200,000
01208680 LA GRAN SAZON DE LA SEXTA 2011 1,000,000
01208680 LA GRAN SAZON DE LA SEXTA 2012 1,100,000
01208680 LA GRAN SAZON DE LA SEXTA 2013 1,100,000
01208680 LA GRAN SAZON DE LA SEXTA 2014 1,232,000
01728421 LA GRANJA CARNES FRUTAS Y VERDURAS 2014 3,000,000
02068852 LA HUELLAS DE DUMBO 2014 1,000,000
01939663 LA MEJOR LECHONA 2014 1,845,000
00937706 LA MORENA DE ZIPAQUIRA 2014 800,000
01581179 LA TIENDA DE LA MONA DE LA CARO 2014 1,200,000
01822873 LABERINTO DEL FAUNO 2014 1,232,000
01178825 LABORATORIO DE ORTOPEDIA MAXILAR ORTHO
DENT
2012 1,000,000
01178825 LABORATORIO DE ORTOPEDIA MAXILAR ORTHO
DENT
2013 1,000,000
01178825 LABORATORIO DE ORTOPEDIA MAXILAR ORTHO
DENT
2014 1,200,000
00990874 LARA CHAPARRO LUIS FRANCISCO 2012 100,000
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00990874 LARA CHAPARRO LUIS FRANCISCO 2013 100,000
00990874 LARA CHAPARRO LUIS FRANCISCO 2014 2,000,000
01496119 LAS VARIEDADES DE FELIPE EL TRAVIESO 2014 1,200,000
02020895 LATINOAMERICANA DE AUDITORES S A S 2013 64,995,263
01599728 LAVASECO SUPER LUJO A.A. 2014 1,232,000
01194978 LEATHER ETERNITY 2013 2,150,000
01194978 LEATHER ETERNITY 2014 2,350,000
02335221 LEIVA SEPULVEDA SILVIA 2014 1,200,000
01478727 LEON LUIS FERNANDO 2011 700,000
01478727 LEON LUIS FERNANDO 2012 700,000
01478727 LEON LUIS FERNANDO 2013 700,000
01478727 LEON LUIS FERNANDO 2014 800,000
02206825 LEONEL BUITRAGO NUBIA EDITH 2014 2,700,000
02069978 LIBRERIA CRISTIANA EL TALLER DE ANIS 2014 1,000,000
01865353 LIBROS Y CULTURA MEDITERRANEO 2014 5,544,000
00217888 LINARES ANZOLA JORGE ALFONSO 2014 55,000,000
02163937 LINARES JAIRO HUMBERTO 2014 1,000,000
01537706 LIZARAZO BLANCO FABIO 2013 1,000,000
01537706 LIZARAZO BLANCO FABIO 2014 1,000,000
01496111 LIZARAZO FELIPE DE JESUS 2014 1,200,000
01640219 LLANOS TORRES YASMIN 2013 1,000,000
01640219 LLANOS TORRES YASMIN 2014 1,000,000
00858206 LOAIZA GUARIN JOSE IGNACIO 2013 500,000
00858206 LOAIZA GUARIN JOSE IGNACIO 2014 529,766,000
01586389 LOCAL 125 2013 1,000,000
01992927 LONDOÑO GARCIA VERONICA 2011 1,100,000
01992927 LONDOÑO GARCIA VERONICA 2012 1,100,000
01992927 LONDOÑO GARCIA VERONICA 2013 1,100,000
01992927 LONDOÑO GARCIA VERONICA 2014 3,000,000
02024521 LONGITUDES 2014 950,000
02249154 LOPEZ CARDENAS LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01768918 LOPEZ CUESTA DORIS ELENA 2011 1,000,000
01768918 LOPEZ CUESTA DORIS ELENA 2012 1,000,000
01768918 LOPEZ CUESTA DORIS ELENA 2013 1,000,000
01768918 LOPEZ CUESTA DORIS ELENA 2014 1,200,000
01651670 LOPEZ LARROTA FLOR MIREYA 2014 800,000
00648144 LOPEZ SUAREZ NELSON MAURICIO 2013 331,934,383
00648144 LOPEZ SUAREZ NELSON MAURICIO 2014 486,850,319
01692748 LOS TRIGALES DE PALENQUE 2014 2,230,000
01141776 LOS VELASQUEZ DE LA 14 2013 500,000
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01141776 LOS VELASQUEZ DE LA 14 2014 600,000
00207417 LUBRICANTES SAN JOSE 2013 709,000
01987222 LUENGAS RANGEL CAMPO ELIAS 2014 10,000,000
01974729 LUJOS Y CINTURONES LUCHO 2014 1,000,000
01696931 LUTHIER SPECIAL 2013 1,200,000
01696931 LUTHIER SPECIAL 2014 1,200,000
02076930 LUXURY COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02076930 LUXURY COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01554850 MACHADO CLAVIJO CARLOS ANDRES 2011 1,230,000
01554850 MACHADO CLAVIJO CARLOS ANDRES 2012 1,230,000
01554850 MACHADO CLAVIJO CARLOS ANDRES 2013 1,230,000
01554850 MACHADO CLAVIJO CARLOS ANDRES 2014 1,230,000
00935400 MACROFORM 2013 10,000,000
00935220 MACROFORM LTDA 2013 96,816,526
00654957 MACSAL LTDA 2014 20,000,000
00660627 MADERAS UNO A 2014 5,500,000
01786690 MADERGREY 2011 1,000,000
01786690 MADERGREY 2012 1,000,000
01786690 MADERGREY 2013 1,000,000
01786690 MADERGREY 2014 2,400,000
02123572 MANRIQUE RAMIREZ RODRIGO 2012 1,000,000
02123572 MANRIQUE RAMIREZ RODRIGO 2013 1,000,000
01884842 MANTENIMIENTOS KELEER LTDA 2013 15,000,000
01884842 MANTENIMIENTOS KELEER LTDA 2014 15,000,000
01984442 MAPHIS SAS 2013 10,000,000
02205959 MARACANA SALSA BAR 2013 1,000,000
02087116 MARIATEREDIZ 2014 2,000,000
02117549 MARKETING ADMINISTRATION & CONSULTING
SAS
2013 30,000,000
01254891 MARTIN MARTIN JOSE ALIRIO 2011 500,000
01254891 MARTIN MARTIN JOSE ALIRIO 2012 500,000
01254891 MARTIN MARTIN JOSE ALIRIO 2013 500,000
01254891 MARTIN MARTIN JOSE ALIRIO 2014 500,000
02044720 MARTIN MARTIN JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2010 1,000,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2011 1,000,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2012 1,073,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2013 1,100,000
01893250 MARTIN YATE ELKIN 2014 1,232,000
02302179 MARTINEZ ALVAREZ SIRLEN ANDREA 2014 1,100,000
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00701489 MARTINEZ AMANDA 2014 800,000
02282360 MARTINEZ BARRIOS MANUEL DARIO 2014 1,000,000
02261882 MARTINEZ GARCIA FERMIN ENRIQUE 2014 1,000,000
00773783 MARTINEZ LAYTON JULIAN JOSE 2014 500,000
02216380 MARTINEZ RIOS LUZ YANETH 2014 1,179,000
00551045 MARTINEZ SANCHEZ AURELIO 2014 5,500,000
01250179 MARTINEZ VARON FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02252393 MARTINEZ VELANDIA GILBERTO 2013 1,000,000
02252393 MARTINEZ VELANDIA GILBERTO 2014 1,000,000
01805517 MASTER COLORS NH 2009 1
01805517 MASTER COLORS NH 2010 1
01805517 MASTER COLORS NH 2011 1
01805517 MASTER COLORS NH 2012 1
01805517 MASTER COLORS NH 2013 1
01805517 MASTER COLORS NH 2014 1,200,000
02176155 MATEUS RIAÑO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01909445 MAUSSA LOPEZ JULIETH 2012 10,000,000
01909445 MAUSSA LOPEZ JULIETH 2013 10,000,000
01165541 MAYORGA MAYORGA HERLINDA 2014 1,000,000
01581178 MAYORGA PENAGOS MARIO HUMBERTO 2014 1,200,000
01261636 MAYORGA TRIANA ANTONIO 2014 1,000,000
00768815 MEDINA LOZANO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02287212 MEJIA CORREDOR MIREYA 2014 5,000,000
02035008 MENDEZ TIQUE LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
01611008 MENDIVELSO PANQUEVA JOSE CLEMENTE 2012 100,000
01611008 MENDIVELSO PANQUEVA JOSE CLEMENTE 2013 100,000
01611008 MENDIVELSO PANQUEVA JOSE CLEMENTE 2014 1,200,000
02083502 MENESES BARROTES JANNETH 2014 1,000,000
01632732 MENESES MAESTRE LUIS FRANCISCO 2014 10,000,000
01605259 MEPSOUL INC 2010 1,000,000
01605259 MEPSOUL INC 2011 1,000,000
01605259 MEPSOUL INC 2012 1,000,000
01605259 MEPSOUL INC 2013 1,000,000
01683589 MERCAFAMY 2014 40,000,000
02284789 METALICAS MARULANDA 2014 12,000,000
01910671 MILLAN FLECHAS FABIOLA 2013 500,000
01910671 MILLAN FLECHAS FABIOLA 2014 500,000
01787841 MINIMERCADO DONDE OSCAR 2014 1,200,000
02263515 MINIMERCADO VANESA 2013 1,500,000
02263515 MINIMERCADO VANESA 2014 1,600,000
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00996416 MISCELANEA ARIZA 2014 1,000,000
02300836 MISCELANEA B B B 2014 1,800,000
00692082 MISCELANEA DON JULIO 2014 2,450,000
01494648 MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C 2011 867,000
01494648 MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C 2012 867,000
01494648 MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C 2013 867,000
01494648 MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C 2014 867,000
01697366 MONTALLANTAS EL DESVARE SIMIJACA 2014 1,000,000
02334916 MONTALLANTAS Y ENGRASADOS J J 2014 1,232,000
02389937 MONTAÑEZ MARIA FLOR 2014 3,080,000
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2005 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2006 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2007 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2008 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2009 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2010 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2011 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2012 1
01414523 MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL 2013 1
02188530 MONTOYA CADAVID ALVARO 2014 950,000
02108291 MORA BUITRAGO JOHN JAIRO 2014 20,000,000
01795447 MORALES LOMELING ALBERTO 2014 1,179,000
02236459 MORALES MARIN LUIS ARLEY 2013 10,000,000
01570611 MORENO ACEVEDO DIANA MILENA 2014 1,232,000
01486335 MORENO BELTRAN JOSE DANIEL 2012 500,000
01486335 MORENO BELTRAN JOSE DANIEL 2013 1,179,000
00937705 MORENO DE GARZON GLORIA 2014 800,000
01850113 MORENO DE SIMBAQUEBA MARIA TERESA 2014 1,000,000
02284786 MORENO MARULANDA FRANCISCO JAVIER 2014 12,000,000
01469581 MORENO MORENO MARY LUZ 2014 1,000,000
02167700 MORENO SUAREZ EDILBERTO 2013 1,000,000
02167700 MORENO SUAREZ EDILBERTO 2014 1,000,000
00913420 MORENO TELLEZ MANUEL ALBEIRO 2014 1,232,000
02388874 MORENO ZAPATA RICARDO 2014 900,000
02022185 MOSCOSO VARGAS SANDRA CRISTINA 2011 500,000
02022185 MOSCOSO VARGAS SANDRA CRISTINA 2012 500,000
02022185 MOSCOSO VARGAS SANDRA CRISTINA 2013 500,000
02022185 MOSCOSO VARGAS SANDRA CRISTINA 2014 500,000
00541050 MOSQUERA RAMIREZ MILBER ANTONIO 2012 1,232,000
00541050 MOSQUERA RAMIREZ MILBER ANTONIO 2013 1,232,000
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00541050 MOSQUERA RAMIREZ MILBER ANTONIO 2014 1,232,000
02283788 MOTO G.P 2014 3,000,000
01869525 MOTO MIKE 2014 1,179,000
01930644 MOTOS J Y M 2014 2,000,000
02263693 MOYA GARCIA GABRIEL ANTONIO 2014 1,000,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2009 100,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2010 100,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2011 100,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2012 100,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2013 100,000
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2014 1,200,000
02180897 MUNDO COMUNI KT. 2013 1,500,000
01020734 MUÑOZ DE ECHEVERRI CLAUDIA 2014 1,200,000
01581186 MURCIA JAIRO 2014 1,100,000
01586387 MURCIA VELA ARGEMIRO 2013 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2007 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2008 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2009 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2010 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2011 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2012 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2013 1,000,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2014 1,000,000
02095244 MUSICA BEBIDAS Y LICORES BAR-MAN 2013 500,000
00305619 NARANJO LONDOÑO JORGE 2013 8,310,000
02255345 NARVAEZ TELLEZ MICHAEL ANDRES 2013 5,000,000
02255345 NARVAEZ TELLEZ MICHAEL ANDRES 2014 5,000,000
02142320 NAVARRETE DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2012 100,000
02142320 NAVARRETE DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01808788 NAVARRO HABIB BERTILDA 2014 1,179,000
01396484 NELSON ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01396484 NELSON ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ 2014 1,000,000
02274942 NETRONIK SAS 2013 30,000,000
02158986 NEXO EXPRESS 2013 3,000,000
01441734 NIAMPIRA GONZALEZ EDGAR 2014 6,770,000
00681622 NIETO BARREIRO Y CIA S EN C 2013 500,000
00681622 NIETO BARREIRO Y CIA S EN C 2014 500,000
02164554 NIÑO FONSECA CESAR AUGUSTO 2012 2,000,000
02164554 NIÑO FONSECA CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
02164554 NIÑO FONSECA CESAR AUGUSTO 2014 40,000,000
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00656299 NIÑO RIAÑO ABRAHAM 2011 1,000,000
00656299 NIÑO RIAÑO ABRAHAM 2012 1,000,000
00656299 NIÑO RIAÑO ABRAHAM 2013 1,000,000
00656299 NIÑO RIAÑO ABRAHAM 2014 1,000,000
01452701 NOVOA BERNATE INGRID LISBETH 2012 1,000,000
01452701 NOVOA BERNATE INGRID LISBETH 2013 1,000,000
01452701 NOVOA BERNATE INGRID LISBETH 2014 10,000,000
00975857 NUSCUE ORDOÑEZ LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
00975857 NUSCUE ORDOÑEZ LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
00975857 NUSCUE ORDOÑEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02158931 OBRAS FUTURISTAS CONSTRUCCIONES S A S 2013 194,125,084
00327714 ODONTOLOGIA ESTETICA COLOMBIA VIP 2014 63,000,000
02005854 ODONTOSANTI 2014 1,000,000
02167485 OLAYA CASTILLO CAROL YULIETH 2013 1,179,000
01808865 OLIVEROS MELGAREJO HELIO RAFAEL 2014 1,200,000
01372474 OLIVEROS PEREZ CARLOS ROMAN 2014 2,400,000
01992716 OLIVEROS PEREZ NELSON MAURICIO 2014 2,400,000
01929266 ON - STAGES 2012 1,000,000
01929266 ON - STAGES 2013 1,000,000
01548171 OPTICA LUNAPARK 2013 1,500,000
01469698 OPTICA MEJOR VISION 2013 1,100,000
01393289 ORTIZ AGUIRRE MARIA NELLY 2014 1,100,000
00571487 ORTIZ AVILA ANA CRISTINA 2012 800,000
00571487 ORTIZ AVILA ANA CRISTINA 2013 800,000
00571487 ORTIZ AVILA ANA CRISTINA 2014 800,000
00865791 ORTIZ GALVIZ RUTH 2012 1,000,000
00865791 ORTIZ GALVIZ RUTH 2013 1,000,000
02308642 ORTIZ GOMEZ MARTA CECILIA 2014 500,000
01582195 ORTIZ LEGUIZAMON LUZ MARIA 2013 1,000,000
01582195 ORTIZ LEGUIZAMON LUZ MARIA 2014 1,000,000
01161552 OSPINA BLANDON JHON JAIRO 2013 2,500,000
01161552 OSPINA BLANDON JHON JAIRO 2014 2,500,000
00434734 OSPINA MELO DORA SOFIA 2014 2,545,000
01747834 OUTSOURCING APOYO HUMANO LTDA SIGLA
A&H LTDA
2013 201,391,143
01998484 OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS
S A S
2013 1,200,000,000
01998484 OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS
S A S
2014 900,000,000
01315869 OUTSOURCING SERVICE UNION E U 2013 1,000,000
01315869 OUTSOURCING SERVICE UNION E U 2014 1,000,000
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02146371 OVIEDO CAICEDO JAISSON FABIAN 2013 1,000,000
02322123 OVIEDO TORRES ALEXANDER 2014 1,000,000
01024727 PA SANDY H 2014 1,800,000
02241687 PABON AYALA EDGAR 2014 800,000
02184003 PACHECO RIVAS LEYDY MARCELA 2014 1,060,000
01273853 PAEZ HERNANDEZ HENRY 2010 950,000
01273853 PAEZ HERNANDEZ HENRY 2011 950,000
01273853 PAEZ HERNANDEZ HENRY 2012 950,000
01273853 PAEZ HERNANDEZ HENRY 2013 950,000
01273853 PAEZ HERNANDEZ HENRY 2014 950,000
00875803 PAEZ ROMAN ADOLFO 2013 1,000,000
01574219 PAEZ ROMERO JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01975598 PAIPILLA RIOS MAICOL SMITH 2014 1,000,000
01380734 PALENCIA CONTRERAS ESTEBAN 2014 1,200,000
02002338 PALOMA YARA JOSE MARIO 2013 5,000,000
02002338 PALOMA YARA JOSE MARIO 2014 5,000,000
02163473 PAN & CAFE 2012 1,000,000
02163473 PAN & CAFE 2013 1,000,000
02163473 PAN & CAFE 2014 1,800,000
02253146 PANADERIA CAFETERIA LOS TRIGALES ZJ 2014 1,000,000
02128377 PANADERIA J J DORADA 2012 1,000,000
02128377 PANADERIA J J DORADA 2013 1,000,000
01606963 PANADERIA LA ESPIGA CALIENTE 2014 1,179,000
02172568 PANADERIA LA MARINERA O.J.R 2014 1,200,000
01808047 PANADERIA LA MARQUEZA JV 2011 1,170,000
01808047 PANADERIA LA MARQUEZA JV 2012 1,170,000
01808047 PANADERIA LA MARQUEZA JV 2013 1,170,000
01808047 PANADERIA LA MARQUEZA JV 2014 1,170,000
01357161 PANADERIA LA NAPOLITANA DE LA 68 2012 100,000
01357161 PANADERIA LA NAPOLITANA DE LA 68 2013 1,179,000
02068318 PANADERIA NUESTRO PAN. 2014 1,000,000
02116063 PANADERIA SABROSPAN 2013 5,000,000
02116063 PANADERIA SABROSPAN 2014 5,000,000
01537833 PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ONCE SUR 2014 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2007 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2008 1,000,000




01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2010 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2011 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2012 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2013 1,000,000
01095252 PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D
D J
2014 1,000,000
01753908 PAÑALERA J C 2014 500,000
01823959 PAPAGAYO PAIVA EDGAR ANTONIO 2014 1,200,000
01615770 PAPELERIA DIGIPRO 2014 1,232,000
00526848 PAPELERIA Y MISCELANEA LOS DIAMANTES 2013 1,179,000
02305358 PARDO DIAZ SONIA LILIANA 2014 4,300,000
01482969 PARDO PARDO GERARDO ABSALON 2013 1,179,000
01482969 PARDO PARDO GERARDO ABSALON 2014 2,500,000
02176157 PARILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL
CARBON
2014 1,200,000
00473368 PARIS CALLE CRISTHIAN ROBERTO HECTOR
LAUREANO
2013 47,747,967
02183060 PARQUEADERO LA LOMA M.C 2014 5,000,000
00571490 PARQUEADERO PUBLICO LOS ANGELES 2012 800,000
00571490 PARQUEADERO PUBLICO LOS ANGELES 2013 800,000
00571490 PARQUEADERO PUBLICO LOS ANGELES 2014 800,000
02103114 PARTES Y MOTORES D Y M 2012 1,000,000
02103114 PARTES Y MOTORES D Y M 2013 1,000,000
02103114 PARTES Y MOTORES D Y M 2014 1,000,000
01272850 PASTE YUCA & EMPANADAS 2012 1,000,000
01272850 PASTE YUCA & EMPANADAS 2013 1,000,000
01272850 PASTE YUCA & EMPANADAS 2014 1,000,000
01470467 PATARROYO CASTIBLANCO ANTONIO 2014 950,000
00776579 PATARROYO MARIA ANTONIA 2014 1,720,000
01072325 PATIÑO VALENCIA HENRY 2012 500,000
01072325 PATIÑO VALENCIA HENRY 2013 500,000
01072325 PATIÑO VALENCIA HENRY 2014 500,000
00538883 PEDRAZA NOSA JOSE TOMAS 2013 23,400,000
00538883 PEDRAZA NOSA JOSE TOMAS 2014 23,400,000
02091888 PEDRAZA RIVEROS MAGDA LILIANA 2012 1,000,000
02091888 PEDRAZA RIVEROS MAGDA LILIANA 2013 1,000,000
02091888 PEDRAZA RIVEROS MAGDA LILIANA 2014 1,000,000
01728419 PENAGOS SIERRA NESTOR JIMMY 2014 3,000,000
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01605256 PEÑUELA MARTHA ELIZABETH 2010 1,000,000
01605256 PEÑUELA MARTHA ELIZABETH 2011 1,000,000
01605256 PEÑUELA MARTHA ELIZABETH 2012 1,000,000
01605256 PEÑUELA MARTHA ELIZABETH 2013 1,000,000
02348801 PERALTA DOMINGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,800,000
01090957 PEREZ JOSE LUIS 2014 1,300,000
01954392 PERICIAS GRAFOTECNICAS & PSICOLOGIA DE
LA ESCRITURA
2014 1,000,000
01854177 PERILLA ROA MIRYAM DEL CARMEN 2014 800,000
02106780 PERSONAL DE APOYO SAS 2013 5,000,000
02106780 PERSONAL DE APOYO SAS 2014 5,000,000
02052375 PINEDA CASTIBLANCO MIGUEL OCTAVIO 2014 950,000
02005851 PINEDA PINEDA ALEXANDER 2014 1,000,000
01168393 PINTO ARIAS JOSE MIGUEL 2014 1,179,000
01115254 PINTO PORRAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02171367 PINTO RAMOS JULIAN CAMILO 2013 1,500,000
02171367 PINTO RAMOS JULIAN CAMILO 2014 1,600,000
00536045 PINZON CARMONA MARIA ZAYDA 2009 500,000
00536045 PINZON CARMONA MARIA ZAYDA 2010 500,000
00536045 PINZON CARMONA MARIA ZAYDA 2011 500,000
00536045 PINZON CARMONA MARIA ZAYDA 2012 500,000
00536045 PINZON CARMONA MARIA ZAYDA 2013 1,000,000
00371744 PINZON CONTRERAS MAURO 2013 1,000,000
00371744 PINZON CONTRERAS MAURO 2014 1,200,000
01694236 PINZON FORERO MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01694236 PINZON FORERO MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01690036 PINZON GABRIEL 2014 1,000,000
01877718 PIÑEROS CARLOS ALBERTO 2013 900,000
02033626 PLANNING CONSULTORES S.A.S. 2014 500,000
01943793 PLASTICOS ESMERALDA 2014 1,050,000
00517682 POLICLINICO SOCIAL DEL NORTE LTDA 2013 588,305,651
00517682 POLICLINICO SOCIAL DEL NORTE LTDA 2014 599,111,805
01839535 POVEDA PEREZ LUZ MARINA 2013 900,000
01839535 POVEDA PEREZ LUZ MARINA 2014 900,000
02256317 PRIETO DOMINGUEZ CLAUDIA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02347453 PRIETO SOTO DIANA ROCIO 2014 1,230,000
02239541 PRISSION S.A.S. 2013 50,000,000
00865386 PROCESOS AMBIENTALES ECOLOGICOS 2014 1,170,000
00371745 PRODUCCIONES MAUROVISION TELEVISION 2013 1,000,000
00371745 PRODUCCIONES MAUROVISION TELEVISION 2014 1,200,000
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01585734 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BREAKFAST LUNCH
Y ALGO MAS
2013 1,100,000
00451320 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA
LIMITADA PROMOFIC LTDA
2013 1,000,000
00451320 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA
LIMITADA PROMOFIC LTDA
2014 1,200,000
00451321 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA LTDA
PROMOFIC LTDA
2013 1,000,000
00451321 PRODUCTOS DE MADERA PARA OFICINA LTDA
PROMOFIC LTDA
2014 1,200,000
02212867 PRODUCTOS INDUSTRIALES ARTISTICOS S A
S
2014 20,000,000
01247193 PROMOCIONES COLACHO 2014 17,000,000
02083504 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES SCAPE 2014 1,000,000
02148456 PUERTO GARAVITO JOSE ANTONIO 2013 10,000,000
01274948 PUIN ARIAS HECTOR HUGO 2012 5,000,000
01274948 PUIN ARIAS HECTOR HUGO 2013 5,500,000
01274948 PUIN ARIAS HECTOR HUGO 2014 5,500,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2004 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2005 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2006 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2007 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2008 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2009 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2010 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2011 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2012 100,000
01044544 PULGARIN VERGARA SOFIA INES 2013 100,000
00228694 PUNTO FLORAL 2014 1,232,000
02148458 PYG EDIFICA PRESENTE Y FUTURO 2013 1,000,000
01761400 QUEVEDO MUÑOZ LUZ NELCY 2014 6,770,000
02320877 QUINEME APONTE ANDRES RICARDO 2014 5,000,000
02159275 QUIROGA DE CADENA LEONOR 2014 1,000,000
01366416 RAIGOSO AVILA FLOR ALBA 2014 940,000
02275981 RAMIREZ FERNANDEZ LUCY YASMIN 2014 1,000,000
01964113 RAMIREZ MUR EFIGENIA 2013 1,000,000
01964113 RAMIREZ MUR EFIGENIA 2014 1,000,000
01591232 RAMIREZ OROZCO JOSE RAUL 2014 3,000,000
01703027 RECICLADORA LOS ANDES FONTIBON 2014 1,800,000
01672305 RECICLAJES DE COLOMBIA LUZ DARY 2014 5,700,000
01608183 RECTIFICADORA DE MOTORES J F M LTDA 2014 25,000,000
01488302 RECUPERAMOS TOCANCIPA 2011 1,000,000
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01488302 RECUPERAMOS TOCANCIPA 2012 1,000,000
01488302 RECUPERAMOS TOCANCIPA 2013 1,000,000
01488302 RECUPERAMOS TOCANCIPA 2014 1,000,000
01931579 REDES Y COMUNICACIONES ESTRUCTURADOS
SAS
2012 38,236,978
01931579 REDES Y COMUNICACIONES ESTRUCTURADOS
SAS
2013 31,983,303
02157200 REPRESENTACIONES LA CASA DEL BOLIGRAFO
SAS
2013 500,000
02157200 REPRESENTACIONES LA CASA DEL BOLIGRAFO
SAS
2014 7,725,000
01504502 REPUESTOS G Y P 2014 1,232,000
02222062 RESTAURACION DE VEHICULOS HECTOR
JIMENEZ SAS
2013 1,000,000
02222062 RESTAURACION DE VEHICULOS HECTOR
JIMENEZ SAS
2014 1,000,000
02252273 RESTAURANTE DONDE NACHI 2013 1,000,000
02073593 RESTAURANTE EL TOQUE DEL BUEN SABOR 2014 1,232,000
01115256 RESTAURANTE LA ABUELA DE FONTIBON 2014 1,200,000
01031554 RESTAURANTE LA BARRITA 2014 1,100,000
02347456 RESTAURANTE Y CAFE YASAI 2014 1,230,000
02294147 RESTREPO MUÑOZ ALBA NELLY 2014 1,100,000
01398149 RESTREPO MUÑOZ PEDRO LUIS 2014 1,100,000
02091292 RET COMPANY 2014 10,000,000
02261075 REYES GONZALEZ MARIBEL 2013 1,000,000
01875387 REYES GUZMAN ANA GABRIELA 2011 500,000
01875387 REYES GUZMAN ANA GABRIELA 2012 500,000
01875387 REYES GUZMAN ANA GABRIELA 2013 500,000
01875387 REYES GUZMAN ANA GABRIELA 2014 500,000
02263514 RIAÑO FORERO JOSE DEL CARMEN 2013 1,500,000
02263514 RIAÑO FORERO JOSE DEL CARMEN 2014 1,600,000
01727102 RICO S HUEVO 2008 16,511,318
01727102 RICO S HUEVO 2009 16,986,495
01727102 RICO S HUEVO 2010 17,572,260
01727102 RICO S HUEVO 2011 17,872,157
01727102 RICO S HUEVO 2012 18,009,450
01727102 RICO S HUEVO 2013 20,256,508
01162823 RINCON BONILLA MARTHA CECILIA 2011 1,000,000
01162823 RINCON BONILLA MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01162823 RINCON BONILLA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01162823 RINCON BONILLA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01408553 RINCON DE NEPO 2014 1,232,000
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01761590 RINCON DEYANIRA 2014 1,000,000
01447732 RINCON RODRIGUEZ GLORIA CECILIA 2014 11,980,000
01689392 RINCON TOLOZA SAUL 2013 500,000
01689392 RINCON TOLOZA SAUL 2014 500,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2010 1,000,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2011 1,000,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01459520 RIVERA CORTES JESUS ANTONIO 2014 1,232,000
01899924 RIVERA DE PEÑA MARIA JUSTINA 2013 1,000,000
01899924 RIVERA DE PEÑA MARIA JUSTINA 2014 1,000,000
02251075 RIVERA PULIDO LUZ JANNETHE 2014 1,000,000
00865385 ROA DUARTE MIRIAM 2014 1,170,000
01931170 ROA PEÑA OCTAVIANO 2012 1,000,000
01931170 ROA PEÑA OCTAVIANO 2013 1,000,000
01931170 ROA PEÑA OCTAVIANO 2014 1,000,000
01484512 ROA TOVAR ALBEIRO 2014 1,900,000
01673437 ROBLEDO FITZGERALD ALEJANDRO 2014 1,232,000
02087209 RODRIGUEZ CORZO HECTOR ORLANDO 2014 800,000
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2008 27,518,863
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2009 28,310,825
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2010 29,287,100
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2011 29,786,929
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2012 30,015,750
01226077 RODRIGUEZ GARCIA YANCY MARLEN 2013 33,760,846
01085124 RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO 2014 2,000,000
02053877 RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2014 900,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2008 60,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2009 60,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2010 60,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2011 60,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2012 60,000
01614489 RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA 2013 60,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2009 1,000,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2010 1,000,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2011 1,000,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01793669 RODRIGUEZ MORENO LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01368705 RODRIGUEZ PRIETO JAVIER HERNANDO 2014 4,000,000
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01638044 RODRIGUEZ RIAÑO ERNESTINA 2014 400,000
01970049 RODRIGUEZ ZAMBRANO LINA MARCELA 2014 3,000,000
00688669 ROJAS CASTILLO LISANDRO 2014 1,200,000
01769102 ROJAS CASTRO HAROLD ENRIQUE 2011 900,000
01769102 ROJAS CASTRO HAROLD ENRIQUE 2012 900,000
01769102 ROJAS CASTRO HAROLD ENRIQUE 2013 900,000
01769102 ROJAS CASTRO HAROLD ENRIQUE 2014 900,000
02239990 ROJAS QUICENO JOSE ALFREDO 2013 500,000
01507804 ROJAS RIVERA ADRIANA 2014 1,000,000
02172566 ROJAS TELLEZ OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02050544 ROMERO ABELLA CARLOS HURIEL 2014 5,000,000
01585732 ROMERO CASTRO FREDY OSWALDO 2013 1,100,000
02263225 ROMERO GUTIERREZ LEIDY JULITTE 2013 1,000,000
02263225 ROMERO GUTIERREZ LEIDY JULITTE 2014 1,000,000
02263144 ROMERO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00823752 ROMERO RODRIGUEZ JOSE URIEL 2014 1,000,000
02364846 ROMERO ZAMORA JAVIER ALEJANDRO 2014 1,600,000
02166292 ROMPECABEZAS SUPERMERCADO 2013 1,200,000
02166292 ROMPECABEZAS SUPERMERCADO 2014 2,000,000
02212945 ROSITA MISCELANEA LA AGUADITA 2014 250,000
01077247 RUBIANO ROJAS DIONICIO 2014 4,120,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2006 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2007 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2008 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2009 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2010 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2011 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2012 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2013 500,000
01533503 RUBIO CUBIDES LILIANA 2014 5,544,000
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2009 1
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2010 1
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2011 1
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2012 1
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2013 1
01282028 RUBIO HERNANDEZ NELSON RAMIRO 2014 1,200,000
01858605 RUEDA PEÑA JOSE OMAR 2014 1,650,000
01221517 RUHL CHAPARRO ERICK 2011 600,000
01221517 RUHL CHAPARRO ERICK 2012 600,000
01221517 RUHL CHAPARRO ERICK 2013 600,000
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01221517 RUHL CHAPARRO ERICK 2014 600,000
02226615 RUIZ GARCIA EDILMA 2013 4,000,000
01865352 RUIZ MARROQUIN CESAR RAMIRO 2014 5,544,000
01854178 SALA DE BELLAZA MARLON 2014 800,000
02251078 SALA DE BELLEZA JINNEH 2014 1,000,000
01175611 SALA ITALIANA D'CARLO 2013 1,000,000
01175611 SALA ITALIANA D'CARLO 2014 1,000,000
01466462 SALDAÑA RIAÑOS MARINA 2014 2,150,000
01820587 SALINAS GARZON YIMY HENRY 2014 1,000,000
01615072 SALON DE BELLEZA TATY STYLOS 2013 1,000,000
00451453 SALON DE BELLEZA YEN'S 2014 1,100,000
01844478 SAN PATRICIO PANADERIA Y PASTELERIA 2014 1,232,000
01954389 SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00948291 SANCHEZ GOMEZ JAIR ROBERTO 2013 16,448,000
00948291 SANCHEZ GOMEZ JAIR ROBERTO 2014 12,779,000
02291209 SANCHEZ MARIO DE JESUS 2014 1,000,000
01858432 SANCHEZ NANCY 2010 500,000
01858432 SANCHEZ NANCY 2011 500,000
01858432 SANCHEZ NANCY 2012 500,000
01858432 SANCHEZ NANCY 2013 500,000
01858432 SANCHEZ NANCY 2014 500,000
02255787 SANCHEZ PARRA ARMANDO DE JESUS 2014 920,000
02150475 SANCHEZ SANCHEZ ALBA MARIA 2014 950,000
01630062 SANCHEZ VEGA MERCEDES 2014 800,000
02256624 SANDOVAL ROA ESTEBAN 2013 1,000,000
00693246 SANTAFE FORERO FELIX MARIA 2014 1,100,000
00672285 SEPULVEDA LOPEZ CARMEN EMILIA 2013 5,050,000
01279096 SERVIAIRES Y DIRECCIONES A J 2014 5,000,000
00538884 SERVICIO TECNICO JOSE T. PEDRAZA 2013 23,400,000
00538884 SERVICIO TECNICO JOSE T. PEDRAZA 2014 23,400,000
01402464 SETI SCREEN 2008 500,000
01402464 SETI SCREEN 2009 500,000
01402464 SETI SCREEN 2010 500,000
01402464 SETI SCREEN 2011 500,000
01402464 SETI SCREEN 2012 500,000
01402464 SETI SCREEN 2013 500,000
01402464 SETI SCREEN 2014 1,000,000
01458334 SHEMITEC 2006 500,000
01458334 SHEMITEC 2007 500,000
01458334 SHEMITEC 2008 500,000
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01458334 SHEMITEC 2009 500,000
01458334 SHEMITEC 2010 500,000
01458334 SHEMITEC 2011 500,000
01458334 SHEMITEC 2012 500,000
01458334 SHEMITEC 2013 500,000
01991797 SHOWBOL N 5 RICAURTE 2012 1,000,000
01991797 SHOWBOL N 5 RICAURTE 2013 1,000,000
01991797 SHOWBOL N 5 RICAURTE 2014 1,000,000
01044546 SI BARI 2004 100,000
01044546 SI BARI 2005 100,000
01044546 SI BARI 2006 100,000
01044546 SI BARI 2007 100,000
01044546 SI BARI 2008 100,000
01044546 SI BARI 2009 100,000
01044546 SI BARI 2010 100,000
01044546 SI BARI 2011 100,000
01044546 SI BARI 2012 100,000
01044546 SI BARI 2013 100,000
00800454 SIERRA CLARA EDELMIRA 2011 1,000,000
00800454 SIERRA CLARA EDELMIRA 2012 1,000,000
00800454 SIERRA CLARA EDELMIRA 2013 1,000,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2006 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2007 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2008 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2009 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2010 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2011 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2012 500,000
01458332 SIERRA MALAGON DAIRO IVAN 2013 500,000
01261639 SILENCIADORES M Y M 2014 1,000,000
02212944 SOCHA BOSA ROSA EUSEBIA 2014 250,000
01253675 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL DX IDEA BUILDERS
LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C
I DX IDEA BUILDERS LTDA EN LIQUIDACION
2013 161,863,690
00700529 SOLORZA RODRIGUEZ SANTOS OLAYA 2014 1,232,000
02252272 SOLORZANO CORTES MARIA EDITH 2013 1,000,000
02087219 SON SABOR Y TRADICION 2014 800,000
01972559 SONRISALUD S 2014 1,000,000
01615767 SORIANO YUDY ALEXANDRA 2014 1,232,000
01619001 SUAREZ CASTIBLANCO ALFONSO 2014 1,200,000
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01692746 SUAREZ RUGE JUAN MANUEL 2014 2,230,000
02010802 SUAREZ SALAS ANDREA DEL PILAR 2013 1,000,000
02010802 SUAREZ SALAS ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01077249 SUPER LAVASECO LYCYTEX RUBIANO 2014 4,120,000
02296237 SUPER MUELLES Y FRENOS 2014 5,544,000
02263671 SUPER VARIEDADES MICHAEL Y ANDREA 2014 1,000,000
00823754 SUPERMERCADO EL PEÑON J R 2014 1,000,000
01982872 SUPERMERCADO FER 2014 1,232,000
00714168 SUPERMERCADO LA DORADA 2014 1,232,000
01850116 SUPERMERCADO LA SULTANA UNE 2014 1,000,000
02314216 SUPERMERCADO MVB 2014 1,100,000
02172284 SUPERMERCADO PRAGUTI 2013 1,500,000
02172284 SUPERMERCADO PRAGUTI 2014 1,500,000
02060715 SUPERMERCADO SAN FRANCISCO DE SOLES 2014 4,000,000
01970053 SURTI RIVER DEL NORTE 2014 3,000,000
02075568 SURTIFRUVER BOYACENSE 2014 1,200,000
01837526 SUSPEZ PANCHA CLAUDIA PATRICIA 2013 900,000
01837526 SUSPEZ PANCHA CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
01816853 SYGNUS PUBLICIDAD 2014 950,000
01460705 SYSTEMS COMPANY AND SERVICE 2012 1,000,000
01460705 SYSTEMS COMPANY AND SERVICE 2013 1,100,000
01460705 SYSTEMS COMPANY AND SERVICE 2014 1,200,000
02136078 TABERNA PAISA LA CARRETA SAMANEÑA 2014 760,000
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2005 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2006 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2007 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2008 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2009 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2010 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2011 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2012 1
01414525 TALLERES LUIS ANGEL M 2013 1
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2009 500,000
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2010 500,000
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2011 500,000
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2012 500,000
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2013 500,000
01262912 TAPICERIA EXPRESS 2014 8,624,000
02263227 TC TORQUE TUNING 2013 1,000,000
02263227 TC TORQUE TUNING 2014 1,000,000
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01866416 TECNIMETAL JAQ 2013 11,000,000
01241214 TEJEDOR CAMARGO MAGALLY 2013 2,900,000
02358613 TELLEZ & ORTIZ INMOBILIARIA 2014 500,000
00809265 THIOFLEX 2014 14,000,000
02291212 TIENDA 143 2014 1,000,000
00701490 TIENDA ALEGRE 2014 800,000
00851433 TIENDA CARDENAS 2014 800,000
02103700 TIENDA COPITO SAN BERNARDO 2012 1,000,000
02103700 TIENDA COPITO SAN BERNARDO 2013 1,100,000
02103700 TIENDA COPITO SAN BERNARDO 2014 1,232,000
01077744 TIENDA DE VIVERES LA MEJOR HMBB 2014 1,845,000
00768817 TIENDA DOÑA MARINA 2014 1,000,000
01630065 TIENDA EL AMIGO DEL PUEBLO DE NATA 2014 800,000
02263697 TIENDA EL MOGAL 2014 1,000,000
01632500 TIENDA FLATLAND 2014 1,200,000
01880668 TIENDA LA ESQUINA G P 2014 1,000,000
01366418 TIENDA LA ORQUIDEA F A 2014 940,000
01997651 TIENDA LAS PIEDRITAS T F 2014 1,000,000
01507806 TIENDA NATURISTA EL ROBLE 2014 1,000,000
02388879 TIENDA SAN ANTONIO MORENO 2014 900,000
00227147 TIENDA Y PARQUEADERO LA UVITA 2014 2,300,000
01436551 TIENDA YENCY WENDY Y CATA 2014 1,160,000
01692679 TIENDITA LA ESPERANZA PEQUIN 2014 750,000
01718127 TOBAR CARDOZO CAROLINA 2013 5,000,000
02213329 TOLI PLAST 2013 1,000,200
02213329 TOLI PLAST 2014 3,000,000
01242122 TORO DE GARCIA MARTHA ISABEL 2014 2,200,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2006 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2007 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2008 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2009 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2010 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2011 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2012 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2013 1,000,000
01549520 TORO VELASQUEZ FABIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02203011 TORRES HORTUA LUZ MARINA 2014 800,000
02075553 TRANSPORTE Y LOGISTICA TYL CARGO SAS 2013 598,450,000




01162825 TRES ESQUINAS DE VILLEMAR 2011 1,000,000
01162825 TRES ESQUINAS DE VILLEMAR 2012 1,000,000
01162825 TRES ESQUINAS DE VILLEMAR 2013 1,000,000
01162825 TRES ESQUINAS DE VILLEMAR 2014 1,200,000
02091289 TRIVIÑO GUTIERREZ RAFAEL STIVEN 2014 10,000,000
01649405 TRIVIÑO LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
01649405 TRIVIÑO LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01649405 TRIVIÑO LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01649405 TRIVIÑO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01649405 TRIVIÑO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02253260 TRUJILLO HERNANDEZ CARMEN 2013 2,000,000
01419904 TWILL INTERNATIONAL S A S 2012 10,166,300
01419904 TWILL INTERNATIONAL S A S 2013 10,402,000
00728566 UNE ACERO 2014 1,200,000
00501804 UNION TAURINA AMERICANA 2014 2,000,000
02300835 URANGO BUELVAS YEIMY 2014 1,800,000
02295801 URQUIJO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01492313 URRUTIA FARIAS STELLA 2009 500,000
01492313 URRUTIA FARIAS STELLA 2010 500,000
01492313 URRUTIA FARIAS STELLA 2011 500,000
01492313 URRUTIA FARIAS STELLA 2012 500,000
01492313 URRUTIA FARIAS STELLA 2013 500,000
02285347 USECHE SEGURA HENRY ABELARDO 2014 1,232,000
02314207 VALCARCEL BARRERA HERMES MAURICIO 2014 1,100,000
01505613 VALENCIA SUAREZ RAMON AURELIO 2014 1,200,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2009 500,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2010 500,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2011 500,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2012 500,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2013 500,000
01374465 VALENZUELA MENDEZ CARMENZA 2014 1,000,000
01843180 VANEGAS ABELLA JULIO CESAR 2011 900,000
01843180 VANEGAS ABELLA JULIO CESAR 2012 1,100,000
01843180 VANEGAS ABELLA JULIO CESAR 2013 1,400,000
01843180 VANEGAS ABELLA JULIO CESAR 2014 1,400,000
01391437 VANEGAS AGUDELO MARIA VICTORIA 2013 600,000
01391437 VANEGAS AGUDELO MARIA VICTORIA 2014 600,000
02060352 VAPUMA S A S SOLUCIONES Y PROPUESTAS
EFECTIVAS
2012 1,000,000




02060352 VAPUMA S A S SOLUCIONES Y PROPUESTAS
EFECTIVAS
2014 1,232,000
02101012 VARGAS OTALORA ANDREA PAOLA 2013 1,200,000
02101012 VARGAS OTALORA ANDREA PAOLA 2014 1,200,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2008 800,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2009 900,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2010 1,000,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2011 1,000,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2012 1,000,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2013 1,000,000
01680152 VARGAS OVIEDO CESAR ARLEY 2014 6,000,000
01808044 VARGAS PABON JUAN ANTONIO 2011 1,170,000
01808044 VARGAS PABON JUAN ANTONIO 2012 1,170,000
01808044 VARGAS PABON JUAN ANTONIO 2013 1,170,000
01808044 VARGAS PABON JUAN ANTONIO 2014 1,170,000
00198368 VARGAS VARGAS JAIME 2014 1,232,000
01194976 VARGAS VARGAS LUIS EDUARDO 2013 2,150,000
01194976 VARGAS VARGAS LUIS EDUARDO 2014 2,350,000
00473083 VARGAS Y LOPEZ ASOCIADOS LIMITADA 2013 9,294,000
00473083 VARGAS Y LOPEZ ASOCIADOS LIMITADA 2014 9,294,000
01844373 VARIEDADES DANIELA B 2011 1,050,000
01844373 VARIEDADES DANIELA B 2012 1,100,000
01844373 VARIEDADES DANIELA B 2013 1,150,000
01844373 VARIEDADES DANIELA B 2014 1,400,000
01591233 VARIEDADES DE BELLEZA ELDA 2014 3,000,000
01718128 VARIEDADES DE LA 56 2013 5,000,000
01772524 VARIEDADES LA COPERATIVA L B 2014 1,840,000
00752704 VASQUEZ DE GIRALDO MARIA ALICIA 2012 1,000,000
00752704 VASQUEZ DE GIRALDO MARIA ALICIA 2013 1,000,000
00752704 VASQUEZ DE GIRALDO MARIA ALICIA 2014 1,000,000
01784367 VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA 2010 4,000,000
01784367 VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA 2011 4,000,000
01784367 VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA 2012 4,000,000
01784367 VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA 2013 4,000,000
01401613 VEGA FARINANGO ROSA ELENA 2013 2,000,000
01207423 VELASQUEZ CASAS JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01207423 VELASQUEZ CASAS JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02204568 VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO 2014 1,200,000
00686651 VILLA OCAMPO GERMAN 2014 1,500,000
01961851 VINUEZA VELASCO JOSE VICENTE 2013 178,653,000
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02144262 VIVERO EL PLACER ORNAMENTAL 2014 800,000
01651672 VIVERO LA FLOR DE CHINAUTA 2014 800,000
01425946 VIZCAINO GALINDO JOSE ORLANDO 2014 1,232,000
01221519 VOICE RECORDING 2011 200,000
01221519 VOICE RECORDING 2012 200,000
01221519 VOICE RECORDING 2013 200,000
01221519 VOICE RECORDING 2014 200,000
02046693 WG SCREEN HOUSE 2011 1,000,000
02046693 WG SCREEN HOUSE 2012 1,000,000
02046693 WG SCREEN HOUSE 2013 1,000,000
01830502 WILCAR REMODELACIONES Y ACABADOS LTDA 2013 80,000,000
00769346 WILCHES ELVER DANIEL 2011 500,000
00769346 WILCHES ELVER DANIEL 2012 500,000
00769346 WILCHES ELVER DANIEL 2013 500,000
00769346 WILCHES ELVER DANIEL 2014 1,600,000
02226123 YAÑEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2013 1,800,000
02226123 YAÑEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2014 2,000,000
00670067 ZAMUDIO IZQUIERDO JHON MICHELL 2014 1,000,000
01107188 ZAPATA ROA XIOMARA 2013 1,000,000
01107188 ZAPATA ROA XIOMARA 2014 1,000,000
02184009 ZAPATICOS & ZAPATICOS 2014 1,060,000
02281927 ZOI PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01778121 ZULUAGA ORTIZ OLGA LUSELIN 2013 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01877095 RODRIGUEZ GIL LUIS ALBEIRO 2010 0 14/01/2014
01877095 RODRIGUEZ GIL LUIS ALBEIRO 2011 0 14/01/2014
01877095 RODRIGUEZ GIL LUIS ALBEIRO 2012 0 14/01/2014
01877095 RODRIGUEZ GIL LUIS ALBEIRO 2013 0 14/01/2014
01186956 VARGAS AVILA PEDRO
ALEJANDRO
2012 500,000 15/01/2014
01186956 VARGAS AVILA PEDRO
ALEJANDRO
2013 500,000 15/01/2014
01026718 CELY PERILLA OSCAR ANTONIO 2014 1,000,000 16/01/2014
01817900 BELTRAN ESCOBAR YESID 2011 1,500,000 21/01/2014
01817900 BELTRAN ESCOBAR YESID 2012 1,500,000 21/01/2014
01817900 BELTRAN ESCOBAR YESID 2013 1,500,000 21/01/2014
02354460 BOTELLO ROJAS JOHN WILLIAM 2014 1,200,000 21/01/2014
02354460 BOTELLO ROJAS JOHN WILLIAM 2014 1,200,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2003 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2004 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2005 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2006 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2007 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2008 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2009 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2010 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2011 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2012 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2013 500,000 21/01/2014
01159926 DE VILLA LIVACK MARIA
ALEXANDRA
2014 500,000 21/01/2014
01817903 DISTRICARNES LA 64 YESBEL 2011 1,500,000 21/01/2014
01817903 DISTRICARNES LA 64 YESBEL 2012 1,500,000 21/01/2014
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01817903 DISTRICARNES LA 64 YESBEL 2013 1,500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2003 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2004 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2005 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2006 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2007 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2008 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2009 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2010 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2011 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2012 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2013 500,000 21/01/2014
01159931 TALLER COCINA GOURMET 2014 500,000 21/01/2014
01267834 VARIEDADES DYGIN 2011 2,200,000 21/01/2014
01267834 VARIEDADES DYGIN 2012 2,400,000 21/01/2014
01267834 VARIEDADES DYGIN 2013 2,500,000 21/01/2014
01267831 VILLOTA VARON LUZ MARINA 2011 2,200,000 21/01/2014
01267831 VILLOTA VARON LUZ MARINA 2012 2,400,000 21/01/2014
01267831 VILLOTA VARON LUZ MARINA 2013 2,500,000 21/01/2014




01832127 GARCIA BOHORQUEZ JESUS
ALFONSO
2014 1,800,000 23/01/2014
02188875 LAVADERO LAS MARIAS
ASUNCION
2014 4,000,000 23/01/2014
02185025 LEAL DE RODRIGUEZ MARIA
ASUNCION
2014 4,000,000 23/01/2014
02024233 PINZON GUTIERREZ FABIAN
AUGUSTO
2011 20,000,000 23/01/2014
02024233 PINZON GUTIERREZ FABIAN
AUGUSTO
2012 20,000,000 23/01/2014
02024233 PINZON GUTIERREZ FABIAN
AUGUSTO
2013 20,000,000 23/01/2014
02062464 QUIMBAYO MENDEZ ANGELA
CLEMENCIA
2013 1,000,000 23/01/2014
02024239 UNIVERSAL`S GAMES 2011 20,000,000 23/01/2014
02024239 UNIVERSAL`S GAMES 2012 20,000,000 23/01/2014
02024239 UNIVERSAL`S GAMES 2013 20,000,000 23/01/2014
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
VIENESSA PASTELERIA PANADERIA SALON DE ONCES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00230257 DEL LIBRO 06. DIAZ ALVAREZ JUAN CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIAZ ALVAREZ LILIANA.
 
LA CALLANA CARNES AL CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230258 DEL
LIBRO 06. ZULUAGA ALVAREZ JORGE MARIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RUBY AYALA.
 
DROGAS ANGIMEG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230259 DEL LIBRO 06. MEJIA
MEJIA GLORIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CLARA FARIAS .
 
TODCO AMERICAS INC SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15      DEL
09/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230260 DEL LIBRO 06. MODIFICA PODER OTORGADO A JULIO CESAR ROCHA (VER
REGISTRO 00230111).
 
FERREDEPOSITO CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230261 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: YURY CAROLINA SUAREZ MOLINA.
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SERVICIOS WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230262 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLADYS
HAYDEE TEJADA VELEZ..
 
ACADEMIA UNVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230263 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIONICIA CLARA INES LOPEZ, AMANDA LUCIA CARRERO Y
NOHORA LUCIA ARIZA LOPEZ.
 
ACADEMIA UNVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230264 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 2% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE AMANDA LUCIA CARRERO.
 
ACADEMIA UNVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230265 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 2% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE NOHORA LUCIA ARIZA.
 
GRAN RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230266 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE: DIEGO PAZ.
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GRAN RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230267 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE MONICA DEL PILAR PAZ CRUZ.
 
DULCES TIPICOS DE COLOMBIA LO NUESTRO ACTA  No. 030     DEL 18/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230268 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .
 
DULCES TIPICOS DE COLOMBIA LO NUESTRO ACTA  No. 030     DEL 18/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230269 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (OLGA LUCIA VELEZ). .
 
TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230270
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OKI DATA AMERICAS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230271 DEL LIBRO 06. NOMBRAN SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL  DE LA
SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA.
 
CHATARRERIA NUEVO MILENIO 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230272 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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LA REFERENCIA A  FAVOR DE BELTRAN BAQUERO EDILMA DEL PILAR. .
 
CONFECCIONES KAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230273 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDER POLO HERNANDEZ..
 
LUFTHANSA AIR PLUS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0129    DEL 20/01/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230274 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL.
 
PIZZERIA TAKUA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230275 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
OMAR GUARNIZO  PALACIOS.
 
CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS CONSJURICONTI DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230276 DEL LIBRO 06. LEZAMA HERRERA AUDREY APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CONSULTORIAS JURIDICAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS CONSJURICONTI SAS.
 
CRIADERO CANINO BULL DE JARAMILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230277 DEL LIBRO 06. MODIFICA 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE DAVID JARAMILLO RODRIGUEZ..
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL RETORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
22/01/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230278 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSA MARIA GAMBOA CASTRO
.
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 00230279 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: WANG
HANCHAO (VER REGISTRO 00134386).
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 00230280 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: WANG
HANCHAO (VER REGISTRO 00163433).
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 00230281 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JINJIA
GAO (VER REGISTRO 00202966).
 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 00230283 DEL LIBRO 06. NOMBRA  SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
GUARITOS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230284 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LINA MARCELA BELTRAN GARZON.
 
PROFESIONALES FINANCIEROS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230285 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JEFFERSON BERNAL OSPINA.
 
QUE PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230286 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MIGUEL
ANGEL GONZALEZ MORA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MIRANDA B M C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230287 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ AMANDA LOPEZ CASTELLANOS.
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FABRICA DE COLCHONES LIZ II DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230288 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MYRIAM STELLA PRIETO GUZMAN.
 
CALZADO PIJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230289 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
EDUARDO CESPEDES.
 
CONCESIONARIA VALERY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230290 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SEGUNDO RAMIRO BRAVO.
 
DELICIAS DE PALENQUE EAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230291 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ORLANDO MUÑOZ GUTIERREZ.
 
GIANCARLO PARRILLA CARNES A LA BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00230292 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ANDRES OTALORA ZACIPA.
 
TORRES JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00230293 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ERIC
MARLON YIZHAT TORRES PASTRAN.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01610064 DIA: 24 MATRICULA: 00317522 RAZON SOCIAL: MARROQUINERA
RIVIERA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610065 DIA: 24 MATRICULA: 02393498 RAZON SOCIAL: MORENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610066 DIA: 24 MATRICULA: 02393498 RAZON SOCIAL: MORENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610067 DIA: 24 MATRICULA: 02297972 RAZON SOCIAL: INTEC GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610068 DIA: 24 MATRICULA: 01778330 RAZON SOCIAL: EDICIONES DIAZ
DE SANTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610069 DIA: 24 MATRICULA: 01778330 RAZON SOCIAL: EDICIONES DIAZ




INSCRIPCION: 01610070 DIA: 24 MATRICULA: 01651411 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
MINERA CERRO TASAJERO S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610071 DIA: 24 MATRICULA: 02162689 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610072 DIA: 24 MATRICULA: 02162689 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610073 DIA: 24 MATRICULA: 00924976 RAZON SOCIAL: GRUPO QUIROMAR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610074 DIA: 24 MATRICULA: 00307129 RAZON SOCIAL: BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 358  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610075 DIA: 24 MATRICULA: 01669189 RAZON SOCIAL: COGNOS S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610076 DIA: 24 MATRICULA: 01669189 RAZON SOCIAL: COGNOS S.A.S




INSCRIPCION: 01610077 DIA: 24 MATRICULA: 02376879 RAZON SOCIAL: ECOAGREGADOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610078 DIA: 24 MATRICULA: 02376879 RAZON SOCIAL: ECOAGREGADOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610079 DIA: 24 MATRICULA: 02361351 RAZON SOCIAL: AVANTEA
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610080 DIA: 24 MATRICULA: 02361351 RAZON SOCIAL: AVANTEA
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610081 DIA: 24 MATRICULA: 02271707 RAZON SOCIAL: NUVOLL
DESARROLLO WEB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610082 DIA: 24 MATRICULA: 02271707 RAZON SOCIAL: NUVOLL
DESARROLLO WEB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610083 DIA: 24 MATRICULA: 00839784 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
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EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 1200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610084 DIA: 24 MATRICULA: 02284352 RAZON SOCIAL: SURTICARNES
DEL LLANO JP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610085 DIA: 24 MATRICULA: 01464243 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
ASISTENCIA LTDA COLASISTENCIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610086 DIA: 24 MATRICULA: 01464243 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
ASISTENCIA LTDA COLASISTENCIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610087 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINO DE LOS ROBLES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610088 DIA: 24 MATRICULA: 02363348 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA
ORAL ELIPSE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610089 DIA: 24 MATRICULA: 02363348 RAZON SOCIAL: RADIOLOGIA




INSCRIPCION: 01610090 DIA: 24 MATRICULA: 02386622 RAZON SOCIAL: MUYSK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610091 DIA: 24 MATRICULA: 02386622 RAZON SOCIAL: MUYSK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610092 DIA: 24 MATRICULA: 01702887 RAZON SOCIAL: TERKIM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610093 DIA: 24 MATRICULA: 02286121 RAZON SOCIAL: RESPUESTA
MEDICA COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610094 DIA: 24 MATRICULA: 02286121 RAZON SOCIAL: RESPUESTA
MEDICA COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610095 DIA: 24 MATRICULA: 02364414 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
PREVENCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610096 DIA: 24 MATRICULA: 02364414 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y




INSCRIPCION: 01610097 DIA: 24 MATRICULA: 01066204 RAZON SOCIAL: IHS INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610098 DIA: 24 MATRICULA: 01066204 RAZON SOCIAL: IHS INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610099 DIA: 24 MATRICULA: 02396612 RAZON SOCIAL: INVERBRICK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610100 DIA: 24 MATRICULA: 02396612 RAZON SOCIAL: INVERBRICK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610101 DIA: 24 MATRICULA: 02195729 RAZON SOCIAL: COMPUTRONICA
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610102 DIA: 24 MATRICULA: 02195729 RAZON SOCIAL: COMPUTRONICA
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610103 DIA: 24 MATRICULA: 02401445 RAZON SOCIAL: COQUITEX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610104 DIA: 24 MATRICULA: 02401445 RAZON SOCIAL: COQUITEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610105 DIA: 24 MATRICULA: 02363381 RAZON SOCIAL: EQUITY LEGAL
ADVISORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610106 DIA: 24 MATRICULA: 02363381 RAZON SOCIAL: EQUITY LEGAL
ADVISORS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610107 DIA: 24 MATRICULA: 02393909 RAZON SOCIAL: SAFRAN
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610108 DIA: 24 MATRICULA: 02393909 RAZON SOCIAL: SAFRAN
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610109 DIA: 24 MATRICULA: 02390480 RAZON SOCIAL: HARMONY
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610110 DIA: 24 MATRICULA: 02390480 RAZON SOCIAL: HARMONY




INSCRIPCION: 01610111 DIA: 24 MATRICULA: 02393896 RAZON SOCIAL: AMARONE
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610112 DIA: 24 MATRICULA: 02393896 RAZON SOCIAL: AMARONE
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610113 DIA: 24 MATRICULA: 02393900 RAZON SOCIAL: PININA
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610114 DIA: 24 MATRICULA: 02393900 RAZON SOCIAL: PININA
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610115 DIA: 24 MATRICULA: 02315166 RAZON SOCIAL: VICTORY
ENTERPRISE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610116 DIA: 24 MATRICULA: 02315166 RAZON SOCIAL: VICTORY
ENTERPRISE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610117 DIA: 24 MATRICULA: 02392087 RAZON SOCIAL: ONODE LABS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610118 DIA: 24 MATRICULA: 02392087 RAZON SOCIAL: ONODE LABS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610119 DIA: 24 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR PARQUE NIZA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610120 DIA: 24 MATRICULA: 00478635 RAZON SOCIAL: LATINVER S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610121 DIA: 24 MATRICULA: 02399749 RAZON SOCIAL: RANCHO CANINO
LOS ANGELES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610122 DIA: 24 MATRICULA: 02399749 RAZON SOCIAL: RANCHO CANINO
LOS ANGELES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610123 DIA: 24 MATRICULA: 02193850 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
AGROPECUARIA SURAMERICANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610124 DIA: 24 MATRICULA: 02342418 RAZON SOCIAL: ROCKET




INSCRIPCION: 01610125 DIA: 24 MATRICULA: 01642574 RAZON SOCIAL: DIVERSIFICANDO
EN IDEAS Y OPORTUNIDADES EN SALUD QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA D I O SALUD S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610126 DIA: 24 MATRICULA: 02386043 RAZON SOCIAL: BEACON
TECHNICAL SUPPORT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610127 DIA: 24 MATRICULA: 02386043 RAZON SOCIAL: BEACON
TECHNICAL SUPPORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610128 DIA: 24 MATRICULA: 02161903 RAZON SOCIAL: SOKO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610129 DIA: 24 MATRICULA: 02161903 RAZON SOCIAL: SOKO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610130 DIA: 24 MATRICULA: 00871589 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
INGENIERIA Y GEOLOGIA COLOMBIANA PROINGECOL  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610131 DIA: 24 MATRICULA: 01841990 RAZON SOCIAL: UVEE DISEÑO Y
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610132 DIA: 24 MATRICULA: 02389504 RAZON SOCIAL: JOYCO
INFRAESTRUCTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610133 DIA: 24 MATRICULA: 02389504 RAZON SOCIAL: JOYCO
INFRAESTRUCTURA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610134 DIA: 24 MATRICULA: 02389488 RAZON SOCIAL: JOYCO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610135 DIA: 24 MATRICULA: 02389488 RAZON SOCIAL: JOYCO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610136 DIA: 24 MATRICULA: 02403893 RAZON SOCIAL: AQUI ES LA
FABRICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610137 DIA: 24 MATRICULA: 02403893 RAZON SOCIAL: AQUI ES LA




INSCRIPCION: 01610138 DIA: 24 MATRICULA: 02092956 RAZON SOCIAL: FILTER MASTER
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610139 DIA: 24 MATRICULA: 02092956 RAZON SOCIAL: FILTER MASTER
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610140 DIA: 24 MATRICULA: 01221361 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
LADY ROSE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610141 DIA: 24 MATRICULA: 01221361 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
LADY ROSE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610142 DIA: 24 MATRICULA: 00723913 RAZON SOCIAL: VARICHEM DE
COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S. INC)
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610143 DIA: 24 MATRICULA: 01971655 RAZON SOCIAL: LARA




INSCRIPCION: 01610144 DIA: 24 MATRICULA: 02313512 RAZON SOCIAL: INVERCINEMAS
DE LA COSTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610145 DIA: 24 MATRICULA: 02313512 RAZON SOCIAL: INVERCINEMAS
DE LA COSTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610146 DIA: 24 MATRICULA: 02275434 RAZON SOCIAL: COBALCA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610147 DIA: 24 MATRICULA: 02275434 RAZON SOCIAL: COBALCA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610148 DIA: 24 MATRICULA: 00241208 RAZON SOCIAL: AIRTEMPE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610149 DIA: 24 MATRICULA: 00241208 RAZON SOCIAL: AIRTEMPE SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610150 DIA: 24 MATRICULA: 01030664 RAZON SOCIAL: MAQUINADOS
TECNICOS Y FUNDICIONES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610151 DIA: 24 MATRICULA: 02210990 RAZON SOCIAL: ADVANCED




INSCRIPCION: 01610152 DIA: 24 MATRICULA: 02210990 RAZON SOCIAL: ADVANCED
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610153 DIA: 24 MATRICULA: 02397124 RAZON SOCIAL: ICARE WEB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610154 DIA: 24 MATRICULA: 02397124 RAZON SOCIAL: ICARE WEB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610155 DIA: 24 MATRICULA: 00346920 RAZON SOCIAL: ALFA Y OMEGA
SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610156 DIA: 24 MATRICULA: 00923066 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PROYECTOS I P LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610157 DIA: 24 MATRICULA: 01083422 RAZON SOCIAL: HEVARAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610158 DIA: 24 MATRICULA: 01083422 RAZON SOCIAL: HEVARAN S A S




INSCRIPCION: 01610159 DIA: 24 MATRICULA: 00810559 RAZON SOCIAL: MARFOR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610160 DIA: 24 MATRICULA: 00810559 RAZON SOCIAL: MARFOR LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610161 DIA: 24 MATRICULA: 00803956 RAZON SOCIAL: MICROM DE
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610162 DIA: 24 MATRICULA: 02382539 RAZON SOCIAL: SALUD INTEGRAL
MEB S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610163 DIA: 24 MATRICULA: 02382539 RAZON SOCIAL: SALUD INTEGRAL
MEB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610164 DIA: 24 MATRICULA: 00048704 RAZON SOCIAL: REHESA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01610165 DIA: 24 MATRICULA: 01092225 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01610166 DIA: 24 MATRICULA: 01092225 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
TRANSPORTES BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610167 DIA: 24 MATRICULA: 00979841 RAZON SOCIAL: COLSAT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610168 DIA: 24 MATRICULA: 00979841 RAZON SOCIAL: COLSAT S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610169 DIA: 24 MATRICULA: 00048704 RAZON SOCIAL: REHESA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610170 DIA: 24 MATRICULA: 01838723 RAZON SOCIAL: CNI INGENIEROS
CONSULTORES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610171 DIA: 24 MATRICULA: 02078763 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
IBEROANDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610172 DIA: 24 MATRICULA: 00397258 RAZON SOCIAL: EMPRESAS




INSCRIPCION: 01610173 DIA: 24 MATRICULA: 02378891 RAZON SOCIAL: KASAZZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610174 DIA: 24 MATRICULA: 02378891 RAZON SOCIAL: KASAZZ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610175 DIA: 24 MATRICULA: 02134778 RAZON SOCIAL: TECCYPROF S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610176 DIA: 24 MATRICULA: 02375491 RAZON SOCIAL: SUN CASINOS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610177 DIA: 24 MATRICULA: 02375491 RAZON SOCIAL: SUN CASINOS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610178 DIA: 24 MATRICULA: 01780330 RAZON SOCIAL: C I  EXPO
TEXTILES Y CONFECCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610179 DIA: 24 MATRICULA: 01395362 RAZON SOCIAL: IDEAS A LA




INSCRIPCION: 01610180 DIA: 24 MATRICULA: 00957869 RAZON SOCIAL: O R INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610181 DIA: 24 MATRICULA: 01405424 RAZON SOCIAL: CASTRO AVILA &
CAMPOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA C A & C ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610182 DIA: 24 MATRICULA: 01405424 RAZON SOCIAL: CASTRO AVILA &
CAMPOS ASOCIADOS LIMITADA SIGLA C A & C ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610183 DIA: 24 MATRICULA: 01428603 RAZON SOCIAL: C&M
COMUNICACIONES Y MERCADEO ESTRATEGICO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610184 DIA: 24 MATRICULA: 01428603 RAZON SOCIAL: C&M
COMUNICACIONES Y MERCADEO ESTRATEGICO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610185 DIA: 24 MATRICULA: 01026556 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
GLOBALES INTERNACIONALES LTDA C G I DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610186 DIA: 24 MATRICULA: 01026556 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES
GLOBALES INTERNACIONALES LTDA C G I DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610187 DIA: 24 MATRICULA: 01268493 RAZON SOCIAL: BIG
IMPORTADORES & CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610188 DIA: 24 MATRICULA: 01268493 RAZON SOCIAL: BIG
IMPORTADORES & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610189 DIA: 24 MATRICULA: 00827134 RAZON SOCIAL: B T U LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610190 DIA: 24 MATRICULA: 00827134 RAZON SOCIAL: B T U LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610191 DIA: 24 MATRICULA: 01874366 RAZON SOCIAL: TECNILINARES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610192 DIA: 24 MATRICULA: 01874366 RAZON SOCIAL: TECNILINARES S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610193 DIA: 24 MATRICULA: 01666970 RAZON SOCIAL: BIENES &
RENTAS INMOBILIARIA E U SIGLA B & R E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
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10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610194 DIA: 24 MATRICULA: 01626824 RAZON SOCIAL: BARUC DESIGNS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610195 DIA: 24 MATRICULA: 00098533 RAZON SOCIAL: FERGQUIM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610196 DIA: 24 MATRICULA: 00098533 RAZON SOCIAL: FERGQUIM LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610197 DIA: 24 MATRICULA: 01287460 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CONVIVIENDA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610198 DIA: 24 MATRICULA: 01287460 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CONVIVIENDA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610199 DIA: 24 MATRICULA: 02043448 RAZON SOCIAL: GEA
INVESTIGACION Y DESARROLLO AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610200 DIA: 24 MATRICULA: 01455000 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PAPELERA NACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610201 DIA: 24 MATRICULA: 01211118 RAZON SOCIAL: FAGATEJ
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610202 DIA: 24 MATRICULA: 01393583 RAZON SOCIAL: AMERICAN TOUR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610203 DIA: 24 MATRICULA: 01393583 RAZON SOCIAL: AMERICAN TOUR
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610204 DIA: 24 MATRICULA: 02404116 RAZON SOCIAL: BAMPACK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610205 DIA: 24 MATRICULA: 02404116 RAZON SOCIAL: BAMPACK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610206 DIA: 24 MATRICULA: 01066544 RAZON SOCIAL: FUTURO SEGURO




INSCRIPCION: 01610207 DIA: 24 MATRICULA: 01066544 RAZON SOCIAL: FUTURO SEGURO
LTDA AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610208 DIA: 24 MATRICULA: 01661431 RAZON SOCIAL: MASGAS S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610209 DIA: 24 MATRICULA: 00994221 RAZON SOCIAL: ABOGADOS SIN
FRONTERAS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610210 DIA: 24 MATRICULA: 01567147 RAZON SOCIAL: L M
ELECTRONICS SLOT SYSTEM E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610211 DIA: 24 MATRICULA: 02226672 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610212 DIA: 24 MATRICULA: 02226672 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DE HERRAJES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610213 DIA: 24 MATRICULA: 00784993 RAZON SOCIAL: GAITAN






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ALIMENTAR BEEF STORE AUTO  No. 21574   DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139268 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MANUFACTURAS DE CAUCHO GALEZCA AUTO  No. 24507   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00139269 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVIENSAMBLES OLIMPICA LIMITADA CON DERECHO A LA ABREVIATURA SERVI OFICIO
No. 6294    DEL 20/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139270 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00139251 DEL LIBRO 08. SE REVOCA CON INSCRIPCIÒN  EL REGISTRO NO
00139251  DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE DICHO DOCUMENTO DEBE SER REGISTRADO EN LA
MATRICULA 01580600.
 
SERVIENSAMBLES OLIMPICA OFICIO  No. 6294    DEL 20/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00139271 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DELA REFERENCIA .
 
CABALGATAS LOS POTRILLOS OFICIO  No. 151     DEL 21/01/2014,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139272 DEL




PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D D J OFICIO  No. 3302    DEL 04/12/2013,
JUZGADO 2 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00139273 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD RAM LTDA OFICIO  No. 0117    DEL 21/01/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139274 DEL
LIBRO 08. MEDIANTE OFICIO 0117 SE DECRETO SE DECRETO EL DESEMBARGO SOBRE LAS
CUOTAS DE LA SEÑORA ULLOA MOSQUERA NORMA CONSTANZA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (REGISTRO DEL EMBARGO 00135586).
 
PANADERIA Y PASTELERIA MIS HORNITOS D D J OFICIO  No. 4357    DEL 03/12/2010,
JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00139275 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NEW HOUSE COLOMBIA OFICIO  No. 152     DEL 21/01/2014,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139276 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ESTRUCTURAS METALICAS J Y M LTDA OFICIO  No. 5207    DEL 17/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00139277 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CURTIEMBRES UNIDAS LTDA AUTO  No. 19536   DEL 21/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139278 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RINCON MENESES JOSE IVAN OFICIO  No. 22866   DEL 24/12/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139279 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO ( REG 00127451).
 
CODIMARKET LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 475     DEL 22/01/2014,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139280 DEL LIBRO
08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE





AVICOLA BUENAVISTA ESCOBAR OFICIO  No. 0028    DEL 20/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00139281 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LLANTAS Y RINES RC. OFICIO  No. 2582    DEL 19/12/2013,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139282 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA.
 
AGUIRRE BEJARANO ALVARO ENRIQUE OFICIO  No. 2024    DEL 27/09/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00139283 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE AGUIRRE BEJARANO ALVARO ENRIQUE..
 
INTERFORUM OFICIO  No. 4362    DEL 22/07/2013,  JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139284 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TALLER INDUVOL OFICIO  No. 2702    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139285 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
OULET DE EXPORTACIONES 2 OFICIO  No. 0028    DEL 16/01/2014,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139286 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VELASQUEZ MEJIA JONATAN STIVEN OFICIO  No. 028     DEL 20/01/2014,  JUZGADO 1
PENAL DE MENORES DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00139287 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




MOVILES CLIKC OFICIO  No. 2004    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00139288 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
KEY INVESTIGACION & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
XJ5 SAS ACTA  No. 33      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800070 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG
01799103 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A ACTA  No. 7       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800071 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01799141 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRAMIENTO FUE DE JUNTA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICO.
 
ALPHA MIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800072 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD INVERSIONES CONALVIAS SAS ( MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL CON SU SOCIEDAD FILIAL ( CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS) Y  LA
SOCIEDAD SUBSIDIARIA DE LA REFERENCIA .
 
MAYA CAFE RESTAURANTE BAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800073




PHARMA VIVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800074 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S ACTA  No. 694     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800075 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
BONTEMPO IDEAS GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800076
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
M.I.N.O ESTILOS Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUALIMENTOS SABOR DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
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BUSINESS STRATEGIC SOCIETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800079
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
SLABON ESTRATEGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800080
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
J.I.T LOGISTICS S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BERNAL & COSTA INVERSIONES Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISEÑOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
OMAX S A S ACTA  No. 15      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800084 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  SUPLENTES (  PERICO LONDOÑO
CAROLINA  Y URIBE ZAPATA JUAN PABLO  ).
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D'CAUCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800085 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISTICA CARGO S.A.S. ACTA  No. 4208    DEL 18/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800086 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01798323 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE LA
NOTICIA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS . MODIFICA: NOMBRE, DOMICILIO VIGENCIA. OBJETO,AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
INSOLCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800087 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800088 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PLASTICOS E INSUMOS BYB S A S ACTA  No. 06      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800089 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASINCO S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800090 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MOVIPARTES NG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800091 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TALLERES MILENIUM J.M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TECNO DISEÑO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0082    DEL 15/01/2014,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800093 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CABLE NOTICIAS TV S A S ACTA  No. 5       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800094 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 40
(COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)..
 
D TRONIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800095 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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CABLE NOTICIAS TV S A S ACTA  No. 5       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
ARQSISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOTAVENTO FISHING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CURVOS Y TEMPLADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800099 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01799106 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO A REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA AG SAS ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GM & ROMERO ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 12      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800102 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
FLORNINTANGA S A ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800103 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE ADMINISTRADOR.
 
PASSO DI ROSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800104 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
.
 
LANGUAGE EMBASSY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800105
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
WARNER CHAPPELL CREATIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPAÑIA DE EQUIPOS INDUSTRIALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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MOMENTOS LD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VANS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800110 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A ACTA  No.
011     DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800111 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y SU SUPLENTE.
 
CREAMOS LA WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800112 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800113 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE - PERSONAS NATURALES.
 
COLNATURALES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800114 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZAFRA GECHEM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0007    DEL 07/01/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800115 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FULLER MANTENIMIENTO S A ACTA  No. 31      DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800116 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
H&S SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL SAS SIGLA HSE SAS ACTA  No. 3       DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
METROMAX DOS S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800118 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REBLOG EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800119 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
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FLEISCHMANN COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800120 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MI ROPERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800121 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NOVA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICES MULTIGOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800123
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ECHEVERRY MONTEALEGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGENIERIA GEOTECNIA CONSULTORIA CONTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,




REDMAX S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800126 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MI MUNDO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GROUPE SMART SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800128
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SERVISALUD SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
03/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800129 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HANKOOK TIRE DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00068   DEL
17/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE.
 
ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 22/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800131 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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PROYECTOS VIVIENDA Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
KIDS HOUSE LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800133 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
BEST CONSULTING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800134 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AMG MECANICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEST CONSULTING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800136 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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BEST CONSULTING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DCX SAS ACTA  No. 91      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800139 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FELICIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800141 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO Y RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES SPORTBIKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEW ALTERNATIVE HEALTH SAS ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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TRANSPORTES O&M LOGISTICA SAS RESOLUCION  No. 65      DEL 26/08/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800144 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IBEROAMERICANA DE PLASTICOS DE CALIDAD S.A.S. ACTA  No. 9       DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
JOB BOOK CORPORATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
ZONA FRANCA SERVICIOS Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNIREFRACTARIOS R&B SAS ACTA  No. 03      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800150 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MOBO ARCHITECTS S A S ACTA  No. 03      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800151 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DAGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800152 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00859345 DEL LIBRO IX..
 
TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800153 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
QUEST INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800154 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
00859349 DEL LIBRO IX..
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CLINICA ODONTOLOGICA ORAL HEALTH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
28/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800155 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
2 27 ENTERTAINMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800156
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
IN SITU SPANISH SCHOOL S A S ACTA  No. 005     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUISAO ALZATE CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
OXILAMINAS LTDA ACTA  No. 007     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800159 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
OXILAMINAS LTDA ACTA  No. 007     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ELECCION TEMPORAL S A ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800161 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL .
 
BIOIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800162 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENITO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA
ELECCION TEMPORAL S A ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800163 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENERGIA Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800164
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EVSO CANO FISTOL SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800165 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
VILLAVICENCIO.
 
DIVISIONES EXCLUSIVAS LTDA CON LA SIGLA D E LTDA ACTA  No. 002     DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
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No. 01800166 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ULTRACAR S A ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE, CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE QUEDA SIN DESIGNACIÒN. .
 
ENELCO S A S E S P ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800168 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA .
 
ULTRACAR S A ACTA  No. 37      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
ESCUELA DE FORMACION, PREVENCION Y ADMINISTRACION DEPORTIVA KORPE AND LEIB S A
S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I FITOFRESH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800171 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS S.A.S PUDIENDO USARLA SIGLA  DIPEC
S.A.S ACTA  No. 003     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800172 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES GUSTAVO PARRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
ENELCO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800174 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS ACTA  No. 003     DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800175 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DIGISERVICE LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
PROFCONTA CIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800177 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
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SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SIAE MICROELETTRONICA LTDA ACTA  No. 20      DEL 21/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE). .
 
TALLER DE ORNAMENTACION JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASESORIAS ECONOMICAS Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA ASECOEX LTDA ACTA  No. 2013-
02 DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800180 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EMERGENCIAS CLINICAS SAS ACTA  No. 17      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
NVIA NEGOCIOS Y SOLUCIONES MOVILES DE COLOMBIA S A Y SE DISTINGUIRA CON LA
SIGLA NVIA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL
21/01/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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01800183 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NVIA NEGOCIOS Y SOLUCIONES MOVILES DE COLOMBIA S A Y SE DISTINGUIRA CON LA
SIGLA NVIA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EMERGENCIAS CLINICAS SAS ACTA  No. 17      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
 
AUX ACQUISITION COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
BIOTERRA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800188
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y




MERCADO Y BOLSA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA M & B S A ACTA  No. 109     DEL
18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA POSESIÓN.
 
DIMAPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800190 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRIPROMOTION S A S ACTA  No. 004     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800191 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ON3D STUDIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800192 DEL LIBRO 09.
REMOCION DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
ORION INVERSIONES FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA FANAGRA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 30      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800194 DEL LIBRO 09. ESCRITURA
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ACLARATORIA: EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ACLARA EL PUNTO 7 DEL ACTA 25 DEL 1
ABRIL DE 2003, PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA 2059 DEL 24 DE JULIO DE 2003,
INSCRITA EN REG 00890875 . ACLARA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TARANTTINA VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S SIGLA GYE S A S ACTA  No. 035     DEL 17/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800196 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
9.- RESTRICCIÓN EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.
 
CODIMEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MAYAKARA FILMS S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800198 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KUBO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES RUIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.DOCUMENTO ADICIONAL .
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800202 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PREVENIR RIESGOS - SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800203
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ROSAMINA S A ACTA  No. 34      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
AQUI ES LA FABRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800205




LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 142     DEL
21/01/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800206 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
TRANS SRC & CIA S EN C EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 003205  DEL 26/08/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800207 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
BOCACHE LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3356    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800208 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800209
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GENERAL RIGS SERVICES S A ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.
 
NOLVERY GOMEZ PEÑA S A S ACTA  No. 03      DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800211 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ENSO NATURAL ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800212 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ENSO NATURAL ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800213 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LITOCERAMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800214 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDICIONES AUTODIDACTICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800215 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
QC QUALITY COACHING & CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800216




PROMINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800217 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EPIC ERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800218
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANIMAL HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800220 DEL LIBRO 09. OTORGA PODER A CELMIRA DEL SOCORRO  SANCHEZ  VEGA
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
MINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800221 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL.
 
CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL




ATC SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRISERV DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES CIVILES JMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
S & S SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.




DIALY SER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800228 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL ADICIONA LA CERTIFICACION DEL REGISTRO 01415642 DEL LIBRO
09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN CONTENIA UNA PRIMA EN COLOCACION..
 
OFFICEXPERTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 66      DEL 10/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800229 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800230
DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR
OBLIGADA LA SOCIEDAD POR LEY A TENERLOS.
 
LIZVAR CONSULTORIA FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CRYSTALIS CONSULTING COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
DOGMA DISEÑO Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800233




GESTION DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800235 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEW START COMPANY S A S ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800236 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NEW START COMPANY S A S ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800237 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DG CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800238 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ICO GROUP S A S ACTA  No. 06      DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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IP RED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 531     DEL 18/12/2013,  NOTARIA UNICA
DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800240 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE JUAN CARLOS PARRA CASALLAS A MARIA
BENILDA ROBAYO MURCIA.
 
IT SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IP RED LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 531     DEL 18/12/2013,  NOTARIA UNICA
DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800242 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE ADRIANA DEL PILAR CONTRERAS ESPAÑA A
OSCAR GERMAN VARELA PEÑA.
 
PRISSION S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800243 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CONTROL ONLINE S A S ACTA  No. 22      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800244 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
METALAGRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 324     DEL 30/10/2013,  NOTARIA UNICA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800245 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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PRISSION S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800246 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
CONSTRUCTORES GARCIA Y GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INPUT DATA CONSUMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800248
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HOLDING CONSULTING COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA EL GARCERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
TELLEZ CONSULTORIA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
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No. 01800251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
DOTACIONES INDUSTRIALES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800252 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HUMAN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800253 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGROPECUARIA LA CRUZ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6289    DEL
21/12/2013,  NOTARIA  4 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800254 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
APADANA.IR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
POCKET PLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800256 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SEGUROS GES LTDA ACTA  No. 011     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




COMPAÑIA MINERA DE LAS AMERICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
CONFECCIONES TORNADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALINAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SERVIMILER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES Y VENTAS NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 01800262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SHARING CLUB SLOW CLUB SLOW LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800263 DEL LIBRO
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09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SACE ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800264
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
L DURAN ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800265 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ESPACIOS MULF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800266 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FUTURO COMERCIAL CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800267 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ASESORES LOGISTICOS EN COMERCIO EXTERIOR A & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
   DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FUTURO COMERCIAL CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800269 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INVERSIONES JOCAR 2010 S A S ACTA  No. 7       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO ANDINO DE TELEVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES SANT-ANGELO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4218    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800272 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  LA REFERENCIA .
 
SINERGYS DE COLOMBIA LIMITADA-EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800273
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL GESTION INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINERGYS DE COLOMBIA LIMITADA-EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800275
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ASESORIAS Y CONSULTORIAS JUAN B SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800276
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LIVE SHOWS MERCHANDISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MEDICAL DEALER SAS ACTA  No. 16      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800278 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A RESOLUCION  No. 00008   DEL 23/01/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800279 DEL LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA .
 
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS J&J S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800280 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:MOSQUERA..
 
COBALCA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BIOPETROL HIDROCARBUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE GERENTE .
 
EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 01800283 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE LA SEÑORA JARA
LOURDES YOLANDA   .
 
URBICOR S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800284 DEL
LIBRO 09. LOPEZ FORERO YOLANDA EDILMA  RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL
REVISOR FISCAL.
 
COBALCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800285 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERDRINKS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PR INGENIERIA & DISEÑO SAS ACTA  No. 003     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800287 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA  EL TERMINO DE DURACION DEL  CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL .
FIJA SISTEMA .
 
NAUI LATINOAMERICA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0072    DEL
15/01/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800288 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CALA REPS S A S ACTA  No. 003     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800289 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  QUIEN PODRÁ UTILIZAR
LA SIGLA E & E INSTITUCIONALES S A S ACTA  No. 021     DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800290 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 00      DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800291 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
TRANSPORTADORA PORRAS AMAYA S A S RESOLUCION  No. 001969  DEL 05/12/2000,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800292 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE LA HABILITACION  COMO EMPRESA DE TRANSPORTE




ALIQUEN CAELO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800293 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
ALIQUEN CAELO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800294 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSPORTES NOVOTECH S A S RESOLUCION  No. 000173  DEL 07/02/2005,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800295 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
TRANSPORTES Y LOGISTICAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACTIVOS COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800297 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARPAS Y CUBRIMIENTOS INDUSTRIAL FAGOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO




RD48CA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800299 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TORO LABS COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800300 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  MODIFICA VIGENCIA ..
 
TALHER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 293     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
M&M HEALTH GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800302 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HABITAT URBANO PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
RD48CA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800304 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES SOLEIL S A ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTES MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
TNC CARGO SAS ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800306 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
GCA COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S A ACTA  No. 91
DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800308 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
DAEWOO BUS ANDINA S A S ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800309 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36, CREA ÓGANO JUNTA DIRECTIVA, QUORUM, FACULTADES DE
LA JUNTA..
 
DAEWOO BUS ANDINA S A S ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800310 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
GRUPO EMPRESARIAL ATENEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800312
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
DOM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
CONTADOR DE TURBACO (BOLIVAR) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800313 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DAEWOO BUS ANDINA S A S ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800314 DEL LIBRO 09.
NOMBARMIENTO DE GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) .
 
AVANXA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800315 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A RESOLUCION  No. 2466    DEL
29/10/2003,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800316 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA COMO
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EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A




TU SONRISA LTDA ACTA  No. SIN NÚM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800317 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ANDINOS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 02      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800318 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
INVERSIONES M.S. SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800319 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINOS INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800320 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DANEDUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
M&M HEALTH GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800322 DEL
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LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
FREELANCERS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTMETAL S H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
J&M PERSONAL A TU SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800325
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 256     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800326 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA M.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 01800327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y RESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800328 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
M & M FOTOCOPIADORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CULVER COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 27/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS ACTA  No. 1
   DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
METALES Y OXIDOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METALOX S A S - EN
LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019867  DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800333 DEL
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LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
LABORATORIOS DE INGENIERIA EPSILON LTDA ACTA  No. 06      DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800334
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BAMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROGRESAR SOLUCIONES S A S SIGLA PROSOLSAS ACTA  No. 06      DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800336 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SECRETOS DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800337 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
METRIKA GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800338 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL (ELIMINA CARGO DE SUBGERENTE)..
 
ACCION GERENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800339
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG.01799958 EN EL SENTIDO DE INDICAR LA RAZON ES
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ACCION GERENCIAL SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 05/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800340
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA   .
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 006     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800341 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CCA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800342 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PV SOLUCIONES JURIDICAS Y PROFESIONALES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RUIZ DIAZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
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No. 01800345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SRSS RESOURCES MIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALBERTO COCINA S A S ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800347 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
M R ABOGADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800348 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COPIFULL SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800349 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGROPECUARIA PASTO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
DECORACIONES Y ACABADOS FON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800351




LA WEB MERCADO INTERACTIVO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 01800352 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
GMI SOLUTIONS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MACACO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800354 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
WILJAV MOBILIARIO SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800355 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A
TENERLA .
 
PAPELERIA MILGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800356
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CORTES Y RIOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
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BAJO EL No. 01800357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800359 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA .
 
SONIDO INTERNO S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y SUPLENTE.
 
PARKING ESTACION CENTRAL S A ACTA  No. 1       DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800361 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ATLANTIC COMERCIAL S A S ACTA  No. 03      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800362 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SONIDO INTERNO S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800363 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA .
 
FYRA GRUPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800364 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JDO INGENIERIA & PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800365
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SONIDO INTERNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800366 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PLASTILENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 83/14   DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800367
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PELTEC S.A.C
SUBORDINADA ADICCIONA DOCUMENTO ACLARATORIO (NACIONALIDAD DE LA MATRIZ Y
DOMICILIO DE LA SUBORDINADA).
 
PARKING ESTACION CENTRAL S A ACTA  No. 1       DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800368 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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SALES UP TEMPORALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4696    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800369 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PARKING ESTACION CENTRAL S A ACTA  No. 1       DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800370 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DEL PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
MULTINVERSIONES M&R SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800371 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
LOSYTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARQEFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RESTAURANTE CAFETERIA SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 01800374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HCS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
GRUPO LUMIERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800376 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE
DOS SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
 
CARACOL TELEVISION S A ACTA  No. 423     DEL 17/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DECIMO OCTAVO REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTRACTUALES,
VIGESIMO REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTRACTUALES Y VIGESIMO PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS CONTRACTUALES.
 
PALMAR DE VISTAHERMOSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800378 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
WIDEANGLE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800379 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ENELTRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800380 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800381 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800382 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
HIDROMECANICA ANDINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800383 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA CUAL IRA SEGUIDA POR LAS PALABRAS S A ACTA
No. 52      DEL 24/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
PERFECT HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800385 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800386
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICS MOVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800387
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LAUCAM MARITIMA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800388 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TU LICOR SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800389 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BUZZ SAS ACTA  No. 6       DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800390 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OWL GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800391 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL
21/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800392 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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PREVENCION LEGAL S A S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800393 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TANGENTE BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800394 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AW ELECTRONICA LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800395 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE
GENERAL, SUBGERENTE, SUBGERENTE SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
FANTASIAS PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5523    DEL
30/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
 
ACUAVERDE S A E S P ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800397 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800398 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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ETASK SERVICIOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800399 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SISTEMAS SERNA LIRA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 88      DEL 22/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800400 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SISTEMAS SERNA LIRA LIMITADA ACTA  No. 35      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800401 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OUTSOURCING SERVICE UNION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800402 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO EMPRESARIO.
 
OUTSOURCING SERVICE UNION E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANUFACTURAS MANFER SAS ACTA  No. 6       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800404 DEL




TRANSPORTES PETROPALMA SAS RESOLUCION  No. 48      DEL 04/08/2012,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800405 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA.
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.




PROYECTA & CREA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800407 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTA & CREA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800408 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CREACIONES GREISBAL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800409
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DIMENSION INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 0002    DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800410 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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CREACIONES GREISBAL LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800411
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CENTROS MD COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800412 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
OJO CORTADO PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800413 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   .
 
ALLIANCE CONSTRUCTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES POKERMANIA S A S ACTA  No. 07      DEL 27/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA ACTA  No. 09      DEL 09/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800416 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COCINAS Y MADERAS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 36      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800417 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO Y CAPITAL AUTORIZADO-SUSCRITO -PAGADO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
.
 
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
01800418 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  ( VER
REG 01789163).
 
AUTO COLORAMA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 66      DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800419 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY.
 
INVERSIONES ALVACREDITOS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800420 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULOS 20 (CONVOCATORIA) 23 (REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA).
 
H C E Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 21/01/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800421 DEL LIBRO 09. SE




UNIVERSAL MEDIOS S A S ACTA  No. 002     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800422 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
H C E Y CIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800423 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
COAL & ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800424 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
CROSS GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800425 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA DECRETO  No. 051     DEL 15/01/2014,  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800426 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (DELEGADO DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). VER REGISTRO 01799725 DEL LIBRO 09. .
 
DC IMAGEN & SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.




GRUPO SALGUERO SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SABORES NUEVOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800429 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA  No. 5933    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800430 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MAYATUR SAS ACTA  No. 59      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800431 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
J C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 01800432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ISOLUTIONS QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.




COLOMBIA RECURSOS MINEROS S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800434 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOMBIA RECURSOS MINEROS S A S ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 01800435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
KEY INVESTIGACION & MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CORPORACION CLUB PRIVADO LA FUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES BENAVIDES NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA REYES SANLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS PROASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELEZ ZAPATA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASADERO J.M. # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA MACHADO EMIR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA QUINTERO SIERVO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA SALITROSA DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ AREVALO MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO ZARTA DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES RIVER VILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYA CAFE RESTAURANTE BAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES MOYA DIANA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANDIA HERNANDEZ NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA RINCON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310338 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANGO BERMUDEZ MIYER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEW WORLD BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ SANCHEZ DEICY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO HUERTAS NYDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310342 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUARIN ABRIL RUBY EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA VIVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310344 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO DON KIKO EG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTILLERO JAMES OSORIO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310346 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES COINCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310347 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BONTEMPO IDEAS GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORJUELA GUARNIZO JOSE FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CIGARRERIA BACOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES K ' CALOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310352 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GARCIA JOSE CUSTODIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.I.N.O ESTILOS Y DECORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
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No. 03310354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INDUALIMENTOS SABOR DE MI TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSINESS STRATEGIC SOCIETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310356
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
QUINTERO PEÑA ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO AVILA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS PAS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,




TIENDA DONDE JOSE QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER EXPRESS CARVAJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICOM COMUNICACIONES A I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL ALONSO HNOS. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL ALONSO HNOS. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SLABON ESTRATEGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310366
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CRUZ REINA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310367 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL RAMIREZ LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIMENTAR BEEF STORE AUTO  No. 21574   DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310371 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
RICO HENAO ANGIE JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODABOSA OYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PATIÑO DIAZ LUIS MESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENJO GUTIERREZ DANNY JEFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL & COSTA INVERSIONES Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VALERI@.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTI EXPRESS TU DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENJO GUTIERREZ WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MULTI EXPRESS TU DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ GUTIERREZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'CAUCHOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310385 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
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BAJO EL No. 03310386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVILA GUEVARA ROSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN GIL JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSOLCA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310391 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO GUTIERREZ EVELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROSI AW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVICES COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INTEC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN RINCON KEVIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIPARTES NG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310398 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIDER GASES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALLERES MILENIUM J.M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMELO CANCINO JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATONERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ 916 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES MPJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES MPJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS  ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON SANCHEZ EDGAR OFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TENJO MOLINA JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS MARIN MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERKOFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAFE A COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMUS SANTOS FRANCISCO JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXITIENDAS DE JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D TRONIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ PARRA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQSISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ RODRIGUEZ JOHANN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES PEÑA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES PEÑA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTUAMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES NUEVO MILENIO R Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310424 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRECANPINTEROS BARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMINGUEZ LEGUIZAMON OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO GONZALEZ BILLANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EDIFICADORA RESTREPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDIFICADORA RESTREPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVELLANEDA CRUZ ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SARMIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR OYOLA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES B M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASSO DI ROSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310441 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPUZANO ZAYA NORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE WORLD SYSTEM 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANGUAGE EMBASSY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310444
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAÑO GONZALEZ NUBIA LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GIL PARRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE A F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA FRAWUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310448 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PAMQUEBA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSPICENTER G & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO RAMOS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERPA BUELVAS MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUEBLES MONCADA . 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310453 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URAN MARIN HENRY SOLANO COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310454 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEJO MURCIA JARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO BARRAGAN NOEL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WARNER CHAPPELL CREATIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO PUERTA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA IVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310459 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
U 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AREVALO VELASQUEZ EDWIN SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECLIPSE BAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASINO MAGIC BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SEYER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310464 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO BAUTISTA TEODOLINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MR: RABBIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LUFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE EQUIPOS INDUSTRIALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LONDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOMENTOS LD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310471 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
 225
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS CAMARGO MARIA VISITACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CARMONA MARIA ZAYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTIBLANCO BELTRAN MANUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PIÑEROS OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ NELSON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE VANS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




CASTICOLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONTA COMUNICACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS MAO 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO LOPEZ DINA MAGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEYTON QUINTERO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SUAREZ BLANCA LUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAMOS LA WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310485 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTI EXPRESS TU DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENAVIDES PRIETO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA MISCELANEA DOÑA WHAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO MUÑOZ HERNAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RAMIREZ MANUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RONCANCIO BRAULIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RONCANCIO BRAULIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAE FORMAS Y ESTILOS ILUMINACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO GARCIA CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




METRO TEXTIL TELAS PARA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METRO TEXTIL TELAS PARA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPOS GARCIA CARMEN EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOREO V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DE MACHUCA PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA HOLGUIN LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE MECANICA EDICAR LA FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03310505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLNATURALES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310506 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMALEVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI EXPRESS TU DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORCELANIC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310509 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA CARDOZO NAYIBE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA CREPES Y COMIDAS RAPIDAS DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310511 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUBIANO GIRALDO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ TORRES DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA BUITRAGO GERSON IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310514 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS ROJAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGACY DAGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310516 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METROMAX DOS S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310517 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANTOR FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVIME ENERGY S A S SIGLA CARVIME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REBLOG EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310521 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MUÑOZ DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GARCES ALBA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ARISYA GY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MISHELL.JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI ROPERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVICES MULTIGOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310529
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTE Y FILTROS DE COLOMBIA HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRASCAL GARCIA YESSICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ECHEVERRY MONTEALEGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ OLMOS VIVIANA YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA GREEN GRAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR MORENO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA RUIZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISUMINISTROS DIGITALES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISUMINISTROS DIGITALES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310538 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONDRAGON RICO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMONJA ARIZA JHOYNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA PARA LA TERCERA EDAD LAS MARGARITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310541 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS DEL TOLIMA JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y LUBRICANTES DANSAN COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES LEIDY FMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FORMA TU CUERPO CALLE 129 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICLO RUIZ DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ BELTRAN LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ GOMEZ DEILY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGURA PIEL Y LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGURA PIEL Y LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMONTADORA DE CALZADO JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRIETO JIMENEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ JULIAN YUSSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GOMEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTUA ARIAS EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ GOMEZ DENSY ESLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310557 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/24.
 
MORENO NOVOA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MI MUNDO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310559 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLDADURAS CJPG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN VECINO N.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA COPITO SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GROUPE SMART SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310563
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOQUICA MARTINEZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RALI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310565 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RALI LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310566 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBIEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310567 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03310027 DEL LIBRO 15. SE REVOCA CON INSCRIPCION
EL REGISTRO NO 00000655 LIBRO 22 TODA VEZ QUE DEBE SER REGISTRADO EN EL LIBRO
09.
 
PEÑATA LOPEZ AYENDIS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTBOL 5 EL PIKADITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREELECTRICOS LUZ MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEVEDAD BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA LA ECONOMIA DE LA 38 J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL GALINDO BENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA T G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TARTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO DE OCHOA SELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA RESTREPO JUAN JACOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MONTOYA DEIBY EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTAÑEDA ORTIZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ POLO CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANKOOK TIRE DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00068   DEL
17/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJIDROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310584 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARANGO RESTREPO SONIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA CEANDES INTEGRA SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310586 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA CEANDES INTEGRA ROMA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310587 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA CEANDES INTEGRA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310588 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA CEANDES INTEGRA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CLINICA CEANDES INTEGRA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.




CLINICA CEANDES INTEGRA CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGA STRENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA TELLEZ AURA LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEXO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310594 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA NATURISTA LA HIGUERA FRUTOS VERDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS VIVIENDA Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ ROJAS DIEGO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO NOVA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASA CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ZAPATA JIMMY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIDS HOUSE LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310605 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES DE GUTIERREZ BEATRIZ TORCOROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA CASTILLO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MOTOS EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORCOROMA DISEÑOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CURREA LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LAS BRISAS FRIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTER REP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTER REP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTER REP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTER REP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AMG MECANICA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIQUIZA BALLESTEROS JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310618 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA LARAMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA LARAMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANT GOSEN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUOSPINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KAPSAM RF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE




KAPSAM RF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO VALENCIA YESIKA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE PELUQUERIAS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,




AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FELICIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310631 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PERDOMO DE ALVAREZ MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLRECAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLRECAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLRECAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLRECAMBIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIECE OF CAKE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERCIONES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO HERNANDEZ CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ GARCES HELIO FABIO AUTO  No. 21574   DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310640 DEL
LIBRO 15. ORDENA CANCELACIÓN DE MATRICULA  .
 
LEMON TREE VANGUARDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA JIMENEZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES SPORTBIKES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENAGOS VELANDIA JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PINILLA JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SLIPPRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) FORMULARIO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,




AVELLANAS RICO Y NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE ONCES DON CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO LOS GEMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310651 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNIK OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTELO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTY BAR 119 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMARKETS Y DROGUERIAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO PRIETO LEYDI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO CHOLO OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE MARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS PARADA HERNAN OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHEMITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA MALAGON DAIRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA PASTADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310662 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARYOS GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILANOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MODA CASUAL E INFORMAL D & E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA LOPEZ DIANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO ORJUELA HABIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMG INDUSTRIAS METALICAS GOMEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310668 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ NESTOR COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310669 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOGAL MARTINEZ HEVERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA FRANCA SERVICIOS Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO NAVARRO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MARIN ROSA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ ALVAREZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALTA SALAZAR JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOGAR OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ON BROADCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO




AUTOLAVADO MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS LEON ANGELICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALB SOLUCIONES INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA CARVAJAL LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBINA BERNAL HEIDY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIBOLSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA GARCIA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2 27 ENTERTAINMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310690
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO GISSELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS PEQUIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUISAO ALZATE CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS MARULANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO




MATZAH-EL MEJOR PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI CASITA TOLIMENSE COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310699 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ SANCHEZ GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMERGENCIAS CLINICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310701 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMERGENCIAS CLINICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ANTHONY COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ANTHONY COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMARKET AVICOLA Y SALSAMENTARIA DIKAPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ESCOBAR EDISSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANUFACTURAS DE CAUCHO GALEZCA AUTO  No. 21507   DEL 27/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310708 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
ALONSO RIOS WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE DAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TODA HORA S A GUATAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SANDOVAL LENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIA Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JHOAN Y ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIJACIONES DE ANCLAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOGAMOSO OTAVO DIOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVSO CANO FISTOL SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310717 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO.
 
VALLEJO PEREZ JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
FEIJOA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310720 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA MONTAÑEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ROSITA PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ORTIZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LOS CONSENTIDOS DE ALBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310725 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MENDEZ ALBA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ GONZALEZ CLAUDIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SHALOM (JEOVA  PROVEDOR) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZARATE BERNAL GEDMUTH ROGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE TOMASELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310733 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑARANDA LAZARO JULIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
ZA - MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS S101 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310736 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




GIRALDO GIRALDO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310739 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MANIZALES (CALDAS).
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A SIGLA P.C.P.IS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA DE FORMACION, PREVENCION Y ADMINISTRACION DEPORTIVA KORPE AND LEIB S A
S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CARNES EL REY Q L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310745 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES EL REY Q L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310746 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PIZZAMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310747 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS AMEZQUITA BARBARA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANO GONZALEZ SILVIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310750 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONALCENTER BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310751 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TABERNA BAR LOS TOCAYOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS SANDOVAL WILSON 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310753 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FAJARDO VILLAFAÑA AMPARO ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEOPLE ON LINE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URRUTIA FARIAS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISEÑOS Y CONFECCIONES GUSTAVO PARRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAICEDO BETANCOURT JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA AREVALO MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA SALAS YANCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORELLANAS SURORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES GONZALEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA ALEXANDER COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELGER COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDICOLCHONES ENSUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE ORNAMENTACION JC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES DE MONTAÑEZ ROSEDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA Y CAFETERIA EL AGRADO - 101 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310770 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ZABALA YURISA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FINCA HOTEL DESCANSO LOS GABRIELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATELL PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310774 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ANGULO ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REY DE REYES INDUSTRIA ALIMENTICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310776 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE PINTURAS VINILCEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA  YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ALEJANDRA Y VERDURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECAUDOS DE VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BOHORQUEZ ROMERO YENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA SUAREZ JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOTERRA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA VARGAS ELSA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JJ SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTILLAS REALTY CO INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTILLAS REALTY CO INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLASS SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLASS SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LA ESQUINA C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGREGORA GALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESCOBAR GONZALEZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL NENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO E.MOTION  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLAN CORTES MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ  JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA BAQUERO DARIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E B TECNOLOGIA PLASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310801 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E B TECNOLOGIA PLASTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUERTO RODRIGUEZ DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARRIDO BECERRA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECIPOL COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310805 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA BONILLA EVA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO MARCIALES YENNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




MISCELANEA J H G G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURIEL RESTREPO RUBIELA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAZING VACATIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMAPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310811 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTI SERVICIOS RECHANFLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES EP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES EP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310814 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS E&T LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS E&T LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA CRISAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIOS EVA RUEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDVALSEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARA LOURDES YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DURAN GOMEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORION INVERSIONES FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO MORENO WENDY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL RAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARANTTINA VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310825 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TOVAR CAVIEDES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y DULCERIA WENDY J. S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SINTEUNIDAS LTDA AUTO  No. 19536   DEL 21/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310828 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
MUEBLES Y ESTILOS LINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CASTILLO WILLIAM RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA RUEDA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO VERGARA LILIBETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CODIMEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03310834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE MINITEJO LOS GALANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALAN ACEVEDO JOSE ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACTOS ACEROS M & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BAUTISTA FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUBO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASCANIO RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES RUIZ S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICANA DE MONTACARGAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIA DE JESUS BARON LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A G O ROPA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03310847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA SMART DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA CHADID ISABEL CRISTINA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SUR TRIPLEX SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBARRA SANABRIA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN FORMANDO PERSONITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TURISMO Y SALUD ALTERNATIVO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA CASTRO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENIR RIESGOS - SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310855
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUEVARA PUENTES NESTOR IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CANDELA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES YOHANLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310858 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON CORREA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310859 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AQUI ES LA FABRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310860
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS TECNICOS M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISAJAR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISAJAR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOCAL 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310864 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA VELA ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORENCIA (CAQUETA).
 
R Y R CONSULTORIA AMBIENTAL E HIDROCARBUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TENORIO RANKIN KATHERYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZULUAGA HOYOS LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNAROSA LATORRE NELSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROMAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO RUIZ GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUERTAS SAAVEDRA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOLVERY GOMEZ PEÑA S A S ACTA  No. 03      DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310875 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LEZAMA HERRERA AUDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOCO COMUNICADORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOCO COMUNICADORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLICK SOLUTIONS IT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA MANCHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO ALGARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SILVA MICHAEL SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSO NATURAL ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS PRIMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03310884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DONDE NACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLORZANO CORTES MARIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310886 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITOCERAMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310887 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES INGEMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAJES INGEMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ GOMEZ ZULLY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ GOMEZ ZULLY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICO TRIANA NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SILVA CASALLAS PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINGHA S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA FLOREZ LUZ NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310897 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ CASTELBLANCO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MI OFICINA- PS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COOPERATIVA PRADICARNES COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310900 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE ESTRELLA LNG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIL DETALLES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310902 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QC QUALITY COACHING & CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310903
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310904 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCA RAPIDO EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORENO ORJUELA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ NIETO JUANITA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ ROMERO BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPIC ERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PICADIL CLEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVALUEMOS PARA EL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ GOMEZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANIMAL HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO ROTAVISTA ROSA DORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HENAO ROTAVISTA ROSA DORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMAYA SUAREZ GLADYS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CETINA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS J & K FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS J & K FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310919 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DATECMI INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATECMI INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESOTERICOS VENUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310923 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ BUSTAMANTE DAVID BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA ESPINOSA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOCTOR HUELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA DIAZ SEGUNDO SACRAMENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03310928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLACE OF BEAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATC SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES LARA MISAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO FORERO MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORENO FORERO MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLERES LUIS ANGEL M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310934 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO SUAREZ LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE GUANTES ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ORTIZ OLGA LUSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ VIUDA DE BARRERA BLANCA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




PYG EDIFICA PRESENTE Y FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPO ROMERO JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRISERV DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CENTAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES GEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CIVILES JMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S & S SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03310945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATENEA TRANSPORTE Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA WJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFFICEXPERTS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 66      DEL 10/01/2014,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310948 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LOS DIAMANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310949 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ ROSAS ANA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZVAR CONSULTORIA FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DOGMA DISEÑO Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALARCON CAÑON LELIS GRISELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA VILLA MARIA GA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN PEDAGOGICO LOS CONQUISTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310957 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA TAYRONA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310958 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO DORINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310959 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFFE LATTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES TIPICOS DE COLOMBIA LO NUESTRO ACTA  No. 030     DEL 18/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310961 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  EN BOGOTÁ. .
 
HERNANDEZ URIBE MILENA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ VILLAMIL MICHAEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ VILLAMIL MICHAEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JARDIN INFANTIL REINO MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCLUSIVE MONEY EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCLUSIVE MONEY EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTIWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTIWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTIWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA MORALES ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KIM JU HO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310972 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MOTTA CASAS FREDDY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN LEOQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URREA RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310979 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATAHUALPA GUERRERO ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYOLA CANTERO MERCEDES DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DG CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310982 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW START COMPANY S A S ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310983 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
IT SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RECICLAJE DE POLIMEROS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310985 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MI CASITA INTELIGENTE DE JUEGOS DIVERTIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEIZER TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03310987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MALAGON SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASCENSORES ATV TECNOLOGIA VERTICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03310989 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310990 DEL




RUBIANO QUECAN JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROMEDISYS SEDE COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRISSION S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310993 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
AMORTEGUI LATORRE DOLLY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310994 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTROMEDISYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GALLEGO FABIO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO NARANJO VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENDEZ ROMERO EFREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03310998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS JCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03310999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS JCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLD SOFT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311001 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
YAGUE CORREA LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXICORTES DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DE MASCOTAS CONSENTIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311004 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORES GARCIA Y GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03311005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROMERO MANCIPE MARIA ODILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INPUT DATA CONSUMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO ZULUAGA GLORIA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA VARIEDADES ARIANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSICA BEBIDAS Y LICORES BAR-MAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311010 DEL




CASTIBLANCO ALBARRACIN CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311011 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTIWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311012 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAHRAN ZAHRAN REFAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONOR Y BONITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLDING CONSULTING COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311015 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GOMEZ REY VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA EL GARCERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELLEZ CONSULTORIA ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03311019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ BURITICA ANTONIO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRESEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASCEXI LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGENCIA DE ADUANAS ASCEXI LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIÑONEZ VILLA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERREMOTOS AYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UBAQUE DE ROMERO GLORIA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SANCHEZ LEYDI DAYANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLOW TRAVEL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES BENAVIDES BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA YACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA PUERTO MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APADANA.IR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311034 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
POCKET PLAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311035 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAUNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YAGUE CORREA JOSE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEZADA PAZ EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS MILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA MINERA DE LAS AMERICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL
12/12/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ELECTROMERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROMERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBER SHOP EN NEGRO Y BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES TORNADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARON GOMEZ CAMILO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALINAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311046 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RESTAURANTE LUCHO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PLAZAS LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311048 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA MONROY JUAN SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALAZAR HERRERA ABELARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES RUIZ GERSON SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
MUR ROJAS JEANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIMILER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA HELADERIA GREEN APPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO W@P DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES Y VENTAS NET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
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EL No. 03311056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOORE COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SACE ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311058
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIA EUGENIA RUIZ ORTIZ MEDISOFTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA EUGENIA RUIZ ORTIZ MEDISOFTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BARRAGAN DAVID ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPACIOS MULF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PIÑEROS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PATIÑO ANGELA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES LOGISTICOS EN COMERCIO EXTERIOR A & A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
   DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA ESQUINA PAISA LA IGUALDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVI BROASTER DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO ANDINO DE TELEVISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03311069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311070 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA NUEVA DE DOÑA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311071 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO COMUNI KT. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311073 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA CALDERON LEIVI EMILSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SANT-ANGELO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4218    DEL 09/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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SAMACA SAENZ ERVIN DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SI BARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311077 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULGARIN VERGARA SOFIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL GESTION INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASTEL PAN  NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WWW.ENLAZ@TE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL MUÑOZ ROSA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311082 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES VERA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311083 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON CIPRIAN MARCO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS JUAN B SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311085
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
COMIDAS PUNTO COM SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET`S CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311087 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SINERGYS DE COLOMBIA LIMITADA-EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311088
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DISCOTECA BAR PAL CHORRO EL TROPEZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311089 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIVE SHOWS MERCHANDISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA BABY KIDS AS COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311091 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELY ACUÑA ELISA COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311092 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURAL LIGHT HARMONIOUS CALLE 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311095 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINZON SUAREZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ GARZON DANIELA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO PEREZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIOES MOVILES CETCOM FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311099 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA ANDRECAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA CORREA JULIAN STICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL LIGHT EXITO MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO MORALES JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS GIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CENTRAL TADI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO DIAZ ADRIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL LIGHT EXITO CRA 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANABRIA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




WG SCREEN HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311109 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVOA LEON SANDRA JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA MONA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATION GROUP S A S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATION GROUP S A S EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEI SOLUCIONES INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEI SOLUCIONES INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03311115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS J&J S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA..
 
BIOPETROL HIDROCARBUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MAZORCA BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ALVAREZ JAMES HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREDI - CONTADOS TANGMARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR BETSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNO ALDANA @.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON RAMIREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES GUERRA FRANCISCO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUFTHANSA AIR PLUS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0129    DEL 20/01/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311125 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MRS DACH RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE DENTAL LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO DE INVERSIONES CARDONA EMPRESA UNIPERSONAL O GRUPO DE INVERSIONES CAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GRUPO DE INVERSIONES CARDONA EMPRESA UNIPERSONAL O GRUPO DE INVERSIONES CAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO LAS PALMITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AIRES Y DIRECCIONES GOMEZ Y CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311131 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEREZ RAMIREZ ISLENY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARZON ROBERT YEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARCO MARKETING CONSULTANTS S A Y QUE COMO ABREVIATURA PUEDA SER MARCO MC S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MARCO MARKETING CONSULTANTS S A Y QUE COMO ABREVIATURA PUEDA SER MARCO MC S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANDWICHSALSADEAJOGOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIAIRES Y DIRECCIONES A J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA QUINTERO DILBER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSO MATALLANA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCADOS EL CAÑONAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS R A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS R A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311142 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA ODONTOFLASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTRADA AREVALO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOREXHIBITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ IGLESIAS JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGLOMACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATALLANA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311148 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO 2906 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REINA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CYBER DIAHMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR YAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES Y LOGISTICAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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24/01/2014, BAJO EL No. 03311153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR Y BILLARES EL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA G & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTIVOS COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311156 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CDA TECNI-LALO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OFFICE DEPOT BULEVAR 42 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL ACUARIO CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RET COMPANY COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311160 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUESADA CASTILLEJO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA RODRIGUEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORREGO MURILLO LIDA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTA-PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMBO PERDOMO JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES R P M SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPAS Y CUBRIMIENTOS INDUSTRIAL FAGOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 03311167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA  CARLOS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE DE RODRIGUEZ CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311169 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTIL MALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR BILLAR TAYRONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATSOLD NR CONSTRUCCIONES LTDA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CATSOLD NR CONSTRUCCIONES LTDA - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL OXI MED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ALDANA MICHAEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABITAT URBANO PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFFE LATTE USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311177 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RD48CA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASALLAS RIAÑO ANGELA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES Y VARIEDADES WWW.JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GCA COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311181 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRON MONROY JENY LIZETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA MORALES MAYTHEM GIORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET`S CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES ANGIE CASALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311185 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUNES PELAEZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEROY CAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA GARCIA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTA DEL ESTE PARRILLA BAR RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYG EDIFICA PRESENTE Y FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVER PLAZA N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311191 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ATENEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03311192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311193
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CDA TECNI-LALO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CDA TECNI-LALO S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEROY CONECTA CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO GOMEZ YEIZON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UCHAMOCHA ALVAREZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES JUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANXA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311205 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JEZIEL FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONECTA CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTIWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311208 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FUENTES BURGOS MIGUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU SONRISA LTDA ACTA  No. SIN NÚM DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311210 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
INVERSIONES M.S. SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311211 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANEDUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311212 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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LEROY  CAKE ALKOSTO CR 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA LMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADMINISTRADORA LMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FREELANCERS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESQUINA DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TV NET CONEXIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311219 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICE 2009 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311220 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICE 2009 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311221 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIOS MEJIA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA BOMAX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311224 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA BOMAX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311225 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE PLATANO WILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTMETAL S H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VASQUEZ ROBAYO UVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311228 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA CLARA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EBANO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311230 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LECHONA Y TAMALES DON CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J&M PERSONAL A TU SERVICIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311232
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIGOCARNES LA SURTIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FERRETERA M.J. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03311234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN SAZON DE LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CACERES VERA MILTON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SAN PEDRO SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & M FOTOCOPIADORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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ARIZA TELLEZ MARIA NOHEMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO PERMODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA FIDEUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO MENDIETA YENNIS OSIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERMODA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES VERSUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES VERSUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION ALMAS LIBRES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311249 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS ACTA  No. 1
   DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONO PIZZA COLOMBIA S A S EXITO CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AG XTREME MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREVALO JARAMILLO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL PARAISO G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRADE LOZANO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAPE ORTIZ SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORIGUA GARCIA JULIO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIANCE CONSTRUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALLIANCE CONSTRUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIOS DE INGENIERIA EPSILON LTDA ACTA  No. 06      DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311260
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SALONES & RECEPCIONES  CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAMPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DELIBONO DE LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES SANDY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA QUEVEDO ROGERS ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTRIGO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES L.E.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROGRESAR SOLUCIONES S A S SIGLA PROSOLSAS ACTA  No. 06      DEL 11/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311269 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
SECRETOS DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONO PIZZA COLOMBIA S A S EXITO CALLE 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOLIVAR LEZAMA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MRS DACH RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA ROA JONATHAN MACGIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311275 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEBASTINET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE JUMBO HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTANARO VEGA HERNAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BELLO PEREZ NELSON ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES EMMANUEL FIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE CR 30 II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311281 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CCA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311282 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPOCARNES EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEONAR DELY JUMBO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ ROJAS NATHALIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORATIENDAS VILLA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIDERIAM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDERIAM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XERTHEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311289 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NATURAL FOOD JUMBO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORUM INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APPLE DENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CHITIVA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ TRIANA LUZ MIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIE R & N ODONTOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEPSOUL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA MARTHA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RENGIFO MONTOYA DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311298 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS PANCHITOS GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL ROMERO CARMEN HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GUERRERO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICAN MARIN SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FOGON HUILENSE CHINAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311303 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO MEDINA LEIDY BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03311304 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ NESTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ DIAZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 03311306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SRSS RESOURCES MIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL MERCADO DE LA GRAN ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311308 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA YOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LOS LEONES J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311310 DEL




ROMERO ROMERO JORGE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROSTI BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUVER EL CORRAL DE NOVILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE MEXICO AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES EL MANA C H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUILLEN MARTINEZ LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA PASTO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
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03311317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORACIONES Y ACABADOS FON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS M PANOCHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ DIAZ JOSE ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOCARNES EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURA CASILIMAS LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE POLANIA ERNESTO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INMOBILIARIA Y FINCA RAIZ EL SINAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMBALAJES Y EMPAQUES LUIS ERNESTO SEGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES JAIRO YULEIMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES KING KONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL  J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACACO STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311329 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGACOCINAS FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311330 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BARRERA FUQUEN EDWARD GERARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 24/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311331 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MILGER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311332
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES Y RIOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA RAMIREZ RAFAEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA RAMIREZ RAFAEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311337 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311340 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INCOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INCOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INCOOK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUNDIAL DE ELECTRICOS LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PAREDES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OZZY. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311347 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
FYRA GRUPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JDO INGENIERIA & PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANDAL CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311350 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANDAL CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANDAL CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANDAL CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311355 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROMOTORA BAMBU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311357 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANELON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANELON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANELON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANELON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOSYTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQEFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




RESTAURANTE CAFETERIA SAN MIGUEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 03311364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HCS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO LUMIERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311366 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WIDEANGLE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311367 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENELTRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311368 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERFECT HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311369 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANGENTE BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311370 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ACUAVERDE S A E S P ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311371 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTA & CREA S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 03311372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
DC IMAGEN & SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
24/01/2014, BAJO EL No. 03311374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISOLUTIONS QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
03311375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ALVAREZ GARCES HELIO FABIO AUTO  No. 21574   DEL 27/12/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00002075 DEL
LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES  QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL COMERCIANTE ALVAREZ GARCES HELIO FABIO..
 
SINTEUNIDAS LTDA AUTO  No. 19536   DEL 21/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00002076 DEL
LIBRO 19. DECLARAR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00001965 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE  PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S A Y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
INSCRITO EN REG 00000806.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
CUBIEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00000656 DEL LIBRO
22. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00000655 DEL LIBRO 22. SE REVOCA CON INSCRIPCION





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION TINA MONTENEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234087 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION CIINAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 00234088 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION CIINAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 00234089 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION CORAZON VALIENTE DE CORAZON A CORAZON PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUCVECOC ACTA  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE PASCA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234090 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE
ESTIMULACION CARDIACA ANUM SIGLA ANUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
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EL No. 00234091 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE
ESTIMULACION CARDIACA ANUM SIGLA ANUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234092 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MAJAGUA ACTA  No. 49      DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234093 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS CONFORME AL LITERAL B DEL
ARTICULO 17 DE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA
EL ARTÍCULO 2 Y 6 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 00234094 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234095 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234096 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234097 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234098 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION NACIONAL DE MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR Y DE
TURISMO Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ANMITESTUR ACTA  No. sin num DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00234099 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE  LOS
ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS
ARTICULOS 50,64 8 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS. COMPILA
ESTATUTOS..
 
CORPORACION AFROETNICOS ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234100 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR Y DE
TURISMO Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ANMITESTUR ACTA  No. sin num DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00234101 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLEGIO MAYOR DE CULTURA Y CIENCIAS ACTA  No. 002     DEL
15/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
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No. 00234102 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 17 Y 23 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION IRACA ACTA  No. 001     DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234103 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MICROEMPRESARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR Y DE
TURISMO Y TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA ANMITESTUR ACTA  No. sin num DEL
08/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00234104 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE EDUCADORES AL SERVICIO SOCIAL ACEAL FORMULARIO  No. ______ DEL
24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00234105 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PROYECTO EL SER SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234106 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION NORMAN ESTEBAN ZAPATA CON SIGLA FUNOZ ACTA  No. 01      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
EL No. 00234107 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION AMBIENTAL HABITAT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No.
00234108 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE ARMANDO MARRIAGA COMO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA LA RESTAURACION FAMILIAR FUREFA ACTA  No. 008     DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00234109 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
27 DE SUS ESTATUTOS. REGISTRO REVOCADO..
 
FUNDACION PARA LA RESTAURACION FAMILIAR FUREFA ACTA  No. 008     DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL
No. 00234110 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00234109 DEL LIBRO 51. SE
ACLARA EL REGISTRO 00234109 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO ES PROCEDENTE SU
INSCRIPCIÓN TODA VEZ QUE NO SE INDICO LA ANTELACION CON LA CUAL SE CONVOCO..
 
FUNDACION PA LANTE Y PA LAS QUE SEA ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234111
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION PA LANTE Y PA LAS QUE SEA ACTA  No. 001     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234112
DEL LIBRO I. NO MBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 23 DE SUS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION PA LANTE Y PA LAS QUE SEA ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234113
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION HORIZONTE JOVEN Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA F H J DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 00234114 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION HORIZONTE JOVEN Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA F H J DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014,
BAJO EL No. 00234115 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA
- ASOFONDOS DE COLOMBIA ACTA  No. 284     DEL 18/06/2013,  CONSEJO DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234116 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA
- ASOFONDOS DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0019    DEL 07/01/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00234117 DEL
LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU
NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, COMPOSICION Y FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO,
MODIFICA SISTEMA REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS..
 
FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES E INFANTILES BATUTA
FUNDACION NACIONAL BATUTA O SIMPLEMENTE FUNDACION BATUTA ACTA  No. 35      DEL
03/04/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO
 377
EL No. 00234118 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 5 MIEMBROS (PRINCIPALES Y
SUPLENTES) DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE FUNDADORES (QUINTO RENGLÓN) Y DE 1
MIEMBRO (PRINCIPAL Y SUPLENTE) REPRESENTANTE REGIONALES Y CONVENIOS (SEXTO





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093202 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL ARTESANOS DE USAKA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093203 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DEL PACIFICO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093204 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA COLOMBIA
INDIA DE COMERCIO E INDUSTRIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093205 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PANDAS
AGENCY'S SOCIAL MARKETING GROUP COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093206 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOLANO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093207 DIA: 24 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA COOINDEGABO






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE NEW GRANADA ENERGY EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FENGEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014657 DEL LIBRO
III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL PARA EL BIENESTAR SOCIAL E INTEGRAL SIGLA
COOMULSOI ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014658 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO..
 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A ACTA  No. 55      DEL 15/04/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014659
DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE). ACTA PRINCIPAL
VER REGISTRO 00014448..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FONADE ACTA  No. 2014240 DEL 02/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014660 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA IGMARCOOP ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014661 DEL LIBRO




COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO NACIONAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
EMPRENDERCOOP ACTA  No. 017     DEL 06/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014662 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO NACIONAL Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
EMPRENDERCOOP ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014663 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDASIGLA COOTRANSFLORIDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014664 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDASIGLA COOTRANSFLORIDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014665 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPTENJO ACTA  No. 48      DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014666 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
 382
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BOLIVAR LTDA CON SIGLA GRUPO EMPRESARIAL
COOTRANSBOLIVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 24/01/2014, BAJO EL No. 00014667 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO NACIONAL DE CREDITO Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COMCREDITO ACTA  No. 0000    DEL 04/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
